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ACOGIDO A I*A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
• l i l i 
G o n í n i a del Coronel Avales con el Soiisecretario 
de G o b e r n a c É . 
<3e te. Esta mañana conferenció con el 
-T1Prrfl í i^ubsecretario de Gobernación el co-
To de! Ronel Emilio F . Avalos. Jefe Interi-
'Poln'1 í po de la Guardia Rural. 
' E l objeto de la entrevista fué tra-
I jtar de las varias detenciones efec-
1 I l,tuadas por fuerza de la Guardia 
S ÍKural en Ciego de Avila j Morón, en 
«personas de vecinos de dichas pobla-
' 'clones que están señalados como cóm-
íplices y encubridores del bandido 








i l Oe». I 
n una I 
aba el 
^ « ilnaRiaiIre m ^ a ^ 
vidad de ia Policía. Tres.deteíililos e una I del 
o per. 
E l coronel Avalos manifestó que 
no había recibido más noticias de es-
tas detenciones que las j a publica-
das. 
A las muchas personas que, por car-
ta o por teléfono, nos preguntan insis-
tentemente por la salud de nuestro 
muy querido Director, nos complace-
mos en contestar que la indisposición 
del señor Rivero fué, afortunadamen-
te, de ligera importancia y ha desapa-
recido ya totalmente. 
Sirvan estas líneas para expresar la 
gratitud del señor Rivero y de todos 
nosotros ante -tan evidentes y espon-
táneos testimonios de simpatía y de 
afecto. 
• En la mañana de hoy denunció, 
Emilio D. Ortega, vecino de Inquisi-
dor 5, que adquirió ante el notario 
Juan A. Dliteras la ferretería situa-
da en su citado domicilio y que indi-
viduo a quien hubo de comprársela 
nombrado José Blpidio Hernández 
juró no tener más deudas que las que 
se relacionaban en la escritura de com 
pra-vemta y como después han apare-
cido unas cuentas contra Hemánldez, 
con perjuicio del denunciante, estima 
que aquél ha cometido un delito de 
perjurio. 
en penase 
azucaran Cola no 
mor parisí8nse.-En!re 
r en el precio del 






























Artemisa. 5. 9,30 a. m. 
Él Jefe de Policía d.e esta localidad 
, señor Falcón, recibió ayer un anóni-
nno. 
En dicho anónimo se relataba un 
Infanticidio cometido en el próxmo 
poblado de Puerta de la Güira. 
Inmediatamente se personó el se-
|íor Falcón, acompañado del vigilan-
e Hernández, en el lugar indicado, 
udiendo comprobar la veracidad del 
"nónimo c ^-a ^ÚC la joven rlc 1S 
paños Teresa Fernández dió a luz un 
Iniño que mató con la cooperación de 
su madre Angela .Sánchez, 
El cadáver de la criatura fué ent*. 
rrado en un ángulo de la habitación 
que ocupaha Teresa. 
Fué extraído por las autoridades, 
completamente inutilizado. 
Teresa Fernández confesó que el au-
tor del embarazo es Andrés Cordero, 
concubino de su madre Angela Sán-
chez y dijo que el niño había nacido 
muerto. Este punto será aclarado por 
el informe médico del doctor Moreno. 
Es unánimemente condenado el in-
umano proceder de las personas que 
cometieron el infanticidio y eló^ia» 
se calurosamente la actividad de la 
policía, que ordenó la detención de Te-
resa Fernández, de su madre Angela 
y del concubino de ésta, Andrés Cor-
id ero, 
CORRESPONSAL. 
e m d o 
[DA'U A la hora de cerrar nuestra edición , ^Bos participan por teléfono de la Je-
1 Pfl' Ifatura de Poiicía. tjue el cpw resulta 
^Ber autor indiscutible de la muerte de 
*Alejandró aMzorra, ha sido detenido 









D E H O N O R 
Pupiilariilaí de " E l NOTICIERO" 
Angel Cruz Iglesias, vecino de B 
Rntre 3 y 5, en el Vedado, fué acusa-
jlo por Manuel Rodrígnez Medina, ve-
cino de 16 y 19, de haberle amenazado 
ê maltrato de obras, por no haberle 
líerado un ejemplar de '"El Noticie-
ro ', para ver la plana de sports. 










Ir 8̂  
odes-
jo lft 
Desde el famoso i-obo del "ColJai- de 
la Reina", contado por Alejandro Du-
mas en las " Memorias de un rnédioo", 
no se había presentado hasta ahora un 
negocio semejante ni de tanta magni-
tud. Aquel collar que ofrecieron a Ma-
ría Antonieta por el precio de un mi-
llón seiscientos mil francos, era de bri-
llantes, y, según decían, maravilloso 
al ertremo de fascinar ai mismo rey 
Luis XVI, que tan económico como 
don Tomás Estrada Palma, apuntaba 
en sus gastos el valor de un sello de 
correo. 
E l collar de que ahora se trata es 
de perlas y vale la friolera de tres mi-
llones y setecientos cincuenta mil 
francos, es decir, unos ochocientos mil 
pesos mal contados, que, al ocho por 
ciento, interés bien módico ahora que 
el dinero está por las nubes, represen-
ta una frenta de sesenta y cuatro mil 
pesos, o sea lo suficierite para mantener 
una buena media docena de Ministros 
Plenipotenciarks. 
A pesar de que supongo que ya na-
die ignora esta cuestión del collar, co-
mo ayer he visto que un periódíico 
traía en telegrama lo que hace 3'a un 
mes que nos viene de Europa impreso 
en los papeles, voy a contar la histo-
ria, aunque brevemente, para no dar 
la lata a los que ya la conocen. 
Uu señor Max Meyer, aprcciable ne-
gociante y judio, compró en París é] 
año pasado un maignífico collar dé per-
las, e hizo varias intentonas para ven-
derlo a testas coronadas de Europa y 
de Chicago; pero era tal el precio (ya 
he dicho que equivalía a varios minis-
tros con sus , respectivos. cancilleres) 
que nadie "la metió el diente." 
Este año. hace un par de meses, el 
collar estaba en París, en manos del 
señor Henri Salomons, estimable ju-
dío de la clase de joyeros y amigo ín-
timo de Meyer, y cerno la prenda no 
tuviera salida, Salomons se la remitió 
a Meyer a Londres /.cómo dirán uste-
des? ¿Por un propio, no es verdad? 
Pues, no señor-, la mandó por correo, 
como si fuera una chuchería. 
Esas cosas parecen, aquí, increíbles, 
pero allá se hacen con frecuencia. Es 
cuestión de meridiano. El collar ba-
hía ido ya, y vuelto, por la misma vía, 
varias veces. 
Salomons metió el estuche que con-
tenía el collar, creo que de sesenta y 
una perlas, y tres más que iban suel-
tas, en* un envase de pino blanco, que 
medía 31 centímetros de largo por 20 
de ancho y 10 de alto; algo así como 
una caja de tabacos, y envolviéndolo 
en un papel y sellándolo con lacre lo 
certificó en una sucursal de correos, 
pagando setenta y cinco centavos por 
los derechos, y entregándolo al em-
pleado. 
E v e l y n Neshtt T h a w y J a c k C l i f f o r d , en l a n u e v a d a n z a " B a c a n a l e x t r a o r d i n a r i o a t r a c t i v o de l a 
p r e s e n t e t e m p o r a d a en el R o o t G a r d c n de l " V i c t o r i a " de N e w Y o r k . 
M i e n t r a s el m a r i d o m i l l o n a r i o , que f u é a u n a c á r c e l p o r d e f e n d e r s u honor, a g x u a h a s t a e l m a r t i r i o s u 
r a z ó n , p u e s t a en te la de j u i c i o , p o r con seguir la l i b e r t a d , e l la , l a l i n d a p e r v e r s a , t r i u n f a e n los escenar ios neoyor-
k inos , con sus donaos e s c é n t r i c a s y p o r l a s u g e s t i ó n de s u n o v e l e s c a h i s t o r i a . 
Y son las p e n a l i d a d e s d e l esposo, v í c t i m a de las l i v i a n d a d e s de l a a r t i s t a , e l m á s poderoso r e c l a m o a 
m a n t e n e r la tente , p u e s t a en e ü a , l a c u r i o s i d a d p ú b l i c a . 
S U M A R I O 
IMAGINA 2. Las Granjas inúfiiéét—• 
Bafarrülo, por Joaquín N. Aram-
brtrn. 
AQnfA 3. Información. 
AGINA 4. Gaceta Internacional, por 
^. del R.—M homenaje a Montar o. 
E<x>s de Espcvña. 
•"AGINA 5. Cints OorrecciünaleÉ, por 
Carflos CSaño.—Cuestiones de Eo* 
ĥ flTi por Compasivo. 
JAGINA 6. Deportes, por Manuel L . 
de Linares y Ramón S. de Men-
doza. 
AGITA 7. Hahanera'S, por Enrique 
Pontanüls.—rspec/ócuJ^. 
Cuando el paquete llegó a Londreft 
y a manos de Mr. Meyer, se encontró 
que el collar había desaparecido y en 
su sitio se hallaban unos terrones de 
azúcar, de remolacha, lo que aleja to-
da complicidad cubana que pueda ex-
ponernos a una reclamación bi-partit? 
y hebrea, ya que el asunto es entre 
judíos y entre la Francia y la Gran 
Bretaña. 
Pero se observó que el paquete es-
taba sellado con trece lacres, número 
fatídico, en vez de once que le puso 
Mr. Salomons, y que el papel de la 
cubierta se encontraba cortado. 
La administración de correos de cada 
país hizo por su lado la más escnupu-
losa investigación, y vino a concluir, 
cada una, que por su parte era impo-
sible el fraude. 
Se llamó a Sherlock Holmes y s 
Xick Cárter, pero toda la ciencia d̂  
estos maravillosos detectives sólo ha 
logrado descubrir que el azúcar es di 
la zafra pasada, que ha sido elaborada 
en Alemania y que bastan tres terro-
nes para endulzar una tacita de café. 
Mr. Meyer, que al ojo ha calculado 
que cada terrón le sale en cincuenta 
mil peáos, encuentra que es un lujo 
del que no hay memoria en la histo-
ria, y no quiere ser el primero en se-
mejante derroche, ,que es contrario a 
los hábitos de su persona y de su ra-# 
za. 
i'n ejereifo de policías y detectives 
privados, a los que alienta el cebo de 
una recompensa de millón y medio' de 
francos, está en campaña, sin que has-
ta ahora .haya logrado descubrirse lo 
más mínimo. Se ha encontrado hasta 
un collar falso, imitado prodigiosa-
mente, con los datos del volumen y 
peso de cada perla y las descripcione? 
qiie ha dado la prensa; pero eso ha 
sido un incidente, como lo es la canti-
dad de terrones de azúcar que muchas 
señoras han recibido con una carta 
que decía: "Remito a usted un collar 
de perlas para que lo use como re-
cuerdo. '' 
E l buen humor de los franceses es 
inagctable. Xo sé cómo habrá tomado 
el asunto la flema británica, porque se 
trata de un hurto, más bien una esta-
fa, que un país ha hecho a otro: cosa 
bastante singular, porque el fraude ha 
sido de administración a administra-
ción . 
Pudiera dudarse, en principio, d« 
la existencia del collar, pero esto pa-
rece que está destruido por testimo-
nies fidedignes. , 
E l caso es raro y hasta estupendo, 
pero bien considerado, no debe extra-
ñarnos, porque, como dice Julio Cía-
retie, lo que hay de más novelesco en 
el mundo es la vida. 
SEGISMUNDO KRASIXSKI. 
En Olen k los intereses generales. 
p a r a E s p a ñ a 
Washington, 5. 
La legación americana en Madrid 
sena elevada a la categoría de Em-
bajada, como consecuencia inmedia-
ta de haberse aprobado -por la Cáma-
ra el proyecto de ley del Senado au-
torizándola! Presidente para nombrar 
un Embaj-ador americano para Espa-
ña, con un sueldo de $17,500 al año. 
E l mismo Presidente Wilson ha 
recomendado este cambio', y se indica 
a Mr. Joseph E . Wülard, ex-tenien-
te gobernador de Virginia, como el 
primer Embajador que enviarán los j 
Estados Unidos a España. 
E l 'Presidente de la Comisión de _ , _ 
Relaciones Exteriores del Senado ha i ^ ^ r , ^ , , , , ^ ^ 
.indicado que España esta deseosa | . 
BOLSA DE NUEYA Y D I t K 
V E N T A D E V A L O R E S 
Septiembre 4 
AOGIONES 2 2 0 . 8 2 4 
BONOS. 1 .290.500 
ZONA F I S C A L 
OE LA HABANA 
RECAUDACION: SEPTIEMBRE 4 
7 
l a c o m u n i c a c i ó n 
c o n 
La Asociación de Propietarios, Co-
merciantes, Industriales y Vecinos de 
Cuanabacoa, ha dirigido una exposi-
ción al señor Presidente de la Repú-
blica solicitando: 
(Primero: Que por el señor Secreta-
rio de Obras Públicas se termine el 
expediente comenzado a instancias de 
k "Havane Electric Co." para llevar 
sus paralelas a Quanabacoa. Segun-
do: Que se prohiba a las Compañías 
" F . C. Unidos de la 'Habana" y "Ha-
vana Central," el pase a nivel que 
tienen atravesando la carretera de 
Luyanó a Guanabacoa, junto al para-
dero de la última Compañía en Lu-
Ayer hablamos del fraude que se 
hace a la Aduana con motivo de la 
introdución de papel que lleva otros 
destinos que los naturales del perió-
dico y hoy insistimos nuevamente 
•porque son -muchos los intereses que 
se lesionan con semejante fraude. 
No se trata ya de la industria na-
cional cuya merma en la venta, por 
consecuencia de la importación frau-
dulenta que se hace, constituye una 
baja en la producción. Se trata 
también de que el abuso va rayando 
en lo escandaloso y pudiera ocurrir 
que se tomasen radicales medidas de 
orden general, perjudicando a quie-
nes saben someterse a las leyes y son 
fieles cumplidores de sus dictados. 
Decimos esto porque hasta la hora 
presente no sabemos quev se haya he-
cho nada para poner coto a demasías 
que son de público dominio, menos 
de aquellos que son los encargados 
de velar por los intereses de la na-
ción. 
Varios colegas han levantado la 
voz a este respecto y nada sabemos 
que se haya- ordenado -para cortar 
semejante abuso. Y cuando a diario 
se pregona la gestión moralizadora 
de nuestros firobemantes y cuando 
se hacen alardes de buena admini» 
tración, no debiera cederse un punte 
ni demorar un minuto en asunto tan 
diáfano como el que nos ocupa, de-
nuiü'iado a voz en grito por gran 
parte de la prensa de Cuba. 
Por los intereses de la República 
por interés del periodismo a cuyó 
sombra se explotan negocios ñadí 
limpios, por interés general, repetí 
mos, importa mucho a quienes corres-
ponda hacer luz en este feo negocia 
no sólo para tranquilizarnos ante \l 
posibilidad de perdad beneficios a; 
amparo de una ley concedidos, sinc 
que, también, para sostener el pabe 
llón levantado por nuestras autorida 
des al tomar posesión del gobierno 
que nos rige. * 
E 
Santiago Gis Hernández, cabo de Ii 
no'vena Compañía de Artillería d' 
Costas, vecino de Bernal 24, denuncil 
que su mujer, María Hernández, dá 
propio domicilio, es vejada constante 
mente por un vigilante de policía, < 
cual la manda retirarse de la puei 
ta 
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L a s y r a n ¡ a s i n ú t i l e s 
Recordamos todavía «1 «atnsiasn^ 
con qne se iBiraguraroii las Granjas 
L^grícolas y ios disctEraos que se pro-
aiimeiaron encarecieitdo su importan-
cia, sublimando sus oonsftctrencias y 
Ihacicndo dapender de su progreso el 
írarecmácnto de ia BepébiUca. 
E n un país esencialmente agrieola 
como este no se puede discratir la ne-
cesidad de establecer esoneias de agri-
cultura que fomenten el amor y el cul-
tivo de los campos y permitan a loe 
trabajadores apartarse de la eterna ru-
tina. 
No hemos, pues, considerado como 
; jxageraciQoes monstruosas los elogios 
•que «e ¡hicieron de las "Granjas; pom-
posos fueron, ,pero Men se los merecían, 
las noevas instituciones y quienes en 
•su constracción y en su programa to-
maron la iniciativa. 
Las Granjas "harían de escuelas 
donde aprenderían los niños y loe 
adultos el modo de sacarle al agro ed 
mayor provecho posible y el modo de 
funcionar la maquinaria que cambia-
ría y perfeccionaría los productos. 
Hasta aquí todo era hermoso; esta-
ban bien los 'discursos. 
Pero se abrieron, las Granjas, cobra-
ron los profesores, cobraron los em-
pleados y apenas si se ha visto atún 
teriás resultado que el de unos cuantos 
nombres en la nómina. 
Das famosas escuelas no dan juego: 
la agricultura no ha ganado nada. 
S© ha publicado hace pocos días que 
en una Granja preguntó un visitante 
a qué fines se destinaban algunos apa-
ratos que aÜí había, y que el encarga-
do de ellos le respondió que lo ignora-
ba, . , porque aún no los había visto 
funcionar. 
E l señor Secretario de Agricultura 
se ha entecado de estas cosas y está 
dispuesto a hacerlas terminar. Para 
ello ha convocado a los catedráticos co-
rrespondientes a los grupos donde en 
las Granjas enseñan Prácticas Agrí-
colas, Aritmética, Industrias rurales... 
E l señor Núñez quiere cambiar im-
presiones con eÜoe acerca de la mar-
cha de las Granjas y acordar un plan 
"único, uniforme, que convenga a to-
das ellas y, sobre todo, que resulte 
práctico. 
Encontramos plausible este propósi-
to del señor Secretario de Agricultu-
ra. Si las Granjas agríoclas no res-
ponden al fin para que fueron levanta-
das, en vez de ser pioveobosas son 
oontraproducentes: no producen nada, 
pero cuestan mucho. 
Y hay que hacerlas servir para al-
go préctaoo, porque ¡hasta ahora ni ha 
ganado el campo con las consignacio-
nes que ellas consumieron, ni los agri-
cultores han podido darse perfecta 
cuenta de su utilidad. 
Y recordamos también que en Ha 
inauguración de una de ellas, nos de-
cía un profesor: 
—Aquí, d punto principal es que 
el guajiro adquiera confianza, y tenga 
seguridad de que las Granjas han de 
serle útiles. 
Hasta aihora no existe confianza ni 
hay seguridad ninguna en la albor de 




En Matanzas, la señorita Clara Gar-
cía y Medina. 
En Cárdenas, la señora Elvira Nú-
ñez viuda de Argudín, 
En Sancti Spíritus, don Guilllermo 
Suárez Conde. 
En Caibarién, don Rafael Oorona 
Bobadilla, 
En Camagiiey, el Ledo. Alfredo de 
las Casas Villanueva, Catedrático del 
Instituto Provincial. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios nuonabit* en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teníanle Rey y Obrapía. 
3056 S.-l 
A OBISPO No. 00 
S e le va la cabeza 
Y no sabe por que, pues por qne no compró los ESPEJUELOS á el 
O p t i c o A v i l a e n O b i s p o N o . 9 0 
C SUS aR. 3-S. 
P A R A E S T I P R A R 
la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E . S E D O S O Y A B U N D A N N E 
C E F I R O O R I E N T A L . 
D E L DR. J . GARDANO 
BKLASCOAIN 117 y Farmacias y Droguerías 
C 2441 J1.-13 
B a t u r r i l l o 
¡No porque el insigne Bchegaray 
encontrara un procedimiento expedi-
to para explicar cierto hundimiento 
en el Canal del Lozoya, dejan de ser 
apasionadas, y por ende injustas, las 
censuras que usted dirige a mi su-
puesta adoración por loa americanos-
Mejor hizo Bchegaray echando la 
culpa al sol, que no intentaría de-
fenderse, que hace usted haciéndome 
decir cosas que no dice nadie que 
tenga un poco de sentido común. 
Y va la prueba: 
"No es otra cosa sino el querer ser 
un defensor acérrimo del "super 
país" americano, cuya moral es per-
fecta, la generosidad y el aitruíamo 
no tienen límites, la defensa por las 
libertades es absoluta, el progreso es 
iconcebible, sus hombres son genios 
que perfeccionan a los que describie 
ra Emerson, y cuya capacidad reco-
nocerán los venideros siglos; su ins-
truscción, aun aquella que se recibe 
en Alaska y Arizona, es asombrosa, y 
por último, es un pueblo ideal como 
la "Isla de los plaocres" de que nos 
hablara Bossuet." 
Necio sería yo, amigo Arriaga, si 
supusiera que un pueblo de noventa 
y dos millones de habitantes, joven, 
constituido por razas disímiles, re-
ceptáculo de los detritus de todas 
las sociedades del mundo, vertedero 
donde laura sus sobrantes la caduca 
Europa, tuviera moral perfecta, al-
truismo sin límites, y fueran genios 
todos sus hijos, y una cultora gene-
ral superior a la de los ñútele os más 
antiguos de civilización y de arte. 
Pero, en cambio, amigo, no es sino 
justicia proclamar que leyes senci-
llas, patriotismo sano y costumibree 
cívicas de una altura tal, producen 
en ese pueblo americano fenómeno 
oompléto de adaptación y resultados 
tales de regeneración espiritual y do-
minio de la voluntad, que ouands 
surgen aGí los benefaJctores, los es-
tadistas, los inventores y los sabias, 
no es posible determinar de qué pla-
yas europeas vinieron ellos o sus di-
rectos ascendientes, porque seis me-
ses después de establecidos en los Es-
tados Unidos, tan americanos se sien-
ten los polacos como los alemanes, y 
tan bizarramente luchan por ed pro-
greso común los españoles como los 
irlandeses. 
Cuando yo encomio lo que hay de 
plausible en el pueblo americano, no 
me contraigo a los biznietos de los 
puritanos; cuando ustedes, los preo-
cupados de buena fe, censuran a eŝ  
pueblo, olvidan que hay millares de 
apellidos españoles allí, que llevan 
nuestra sangre, y sangre francesa, 
italiana, sangre latina, millares de 
millares de aquellos hombres, robus-
tos por el clima y la higiene, fuertes 
y previsores por la educación y el 
sentido práctico de la vida. 
Dice usted que ningún pueblo del 
antiguo Continente tiene nada que 
envidiar a los Estados Unidos en pun-
to a civilización, progreso positivo y 
cultura; y eso, sin separar siquiera a 
Turquía, los Balkanes y la Rusia, pa-
rece tan expedito como echar al sol 
la culpa del hundimiento del Lozoya. 
Quiero ceder, no obstante, y adlmi-
tir que Londres es más ilustrado que 
Boston, Madrid más rico que Wash-
ington, Polonia más feliz que Pila-
delfia y Sicilia más libre que Califor-
nia. Pero i sabe usted de americanos 
que emigren a Polonia y Sicilia para 
trabajar penosamente por un jornal 
misero, o sabe usted de negociantes 
yamcfuis que se esparcen por todas 
partes del mundo en busca de mu-
cho oro, con empresas industriales o 
ferroviarias, a intervenir en la admi-
nistraíción pniblica, fundar bancos, 
explotar minas, y eso utilizando a loa 
elementos del país en las faenas ru-
das y mal retribuidas? 
Luego, una de tres: o esos países 
están a más bajo nivel de progreso, 
o esos yanquis explotadores tienen 
menos necesidad y más acertado con-
cepto de la vida, o muy malos gobier-
nos rigen a esos pueblos que abarro-
tan los trasatlánticos y en chorro in-
cesante engrosan la población de los 
Estados Unidos. 
Inclinémonos a lo último: cedamos 
en que hay civilización, gran cultura, 
progreso inmenso, todo lo que usted 
quiera, en esas naciones que se des-
pueblan para nutrir a amibas Améri-
cas; siempre quedará en pie una ra-
zón: que están mal gobernadas esas 
viejas naciones. Y entontees tendrá 
usted que confesar que donde los pue-
blos se dan a sí mismos malos gobier-
nos, donde los ciudadanos tienen que 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
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dejiar la patria y lanzarse a cultivar 
tierras en los Estados Unidos, volar 
rocas en Panamá y abrir zanjas en 
Cuba, civilización, progreso y bienes-
tar son harto raros. Lo primero que 
ha de hacer un pueblo cuito es saber 
gobernarse; lo primero que ha de ha-
cer el individJuo es aspirar a su pro-
pio bieneertar. 
Dilce usted que no sé nada de Euro-
pa, que no conozco España ni nin-
guna otra nación del Viejo Mundo, y 
por eso aídmiro a la nación vecina. E l 
mismo argumento podría emplear yo: 
el amigo Arriaga no conoce a los Es-
tados Unidos, por eso les censura. 
¿Para qué entonces periódEicoB y li-
bros, estadísticas y viajes, la historia 
y el movimiento comeredaí, cultural, 
industrial y social de los países? 
No, no soy idólatra de un pueblo 
que tiene muchos defectos junto a 
gramdes virtudes; no soy devoto de 
unía raza, la anglo sajona, que no es 
la mía, ni de un conglotoeraldo de 100 
razas, capaz por ello de todos los vi-
cios y de tedias las grandezas; sim-
plemente soy justo. 
Si el oalpitáki Sánchez, en vez de ser 
español hubiera sido capitán del ejér-
cito americano; si Luisa Sámdbez hu-
biera sido neoyorkiua ¡ si en Connec-
tiout se hubiera realizadio el descuar-
tizamiento de que nos düeron cuenta 
los cables el otro día; si las vioLatodo-
J K S de niñas de erruop a nueve años de 
que habla la prensa de Cuba en estas 
semanas, hubieran aconteteido en los 
Estadios Unidos, ¡ Dios mío, las cosas 
que se habrían dicho de la barbarie 
yanqui I 
Pero Sámcfitiez y su hija no son el no-
ble pueblo español; los salvajes vio-
ladores, no son el buen pueblo cuba-
no. Y harían mal los yan'quis que a 
España y a Cuba juzgaran por estos 
hetahos monstruosos. 
Cuando allí se lyndha a un negro 
que ultraja a una niña blanca, pone-
mos en ed oMo el grito de hofrror. Am-
bas cosas son crueles: el lynohamien-
te y el ultraje. Pero ¿los blancos que 
lyntehan son todos de sangre anglo-
sajona? ¿No habrá padres díe fami-
lia oriundos de pueblos latinos? i Y 
quiénes fueron los que, trayendo ne-
gros de Africa para esclavos, echa-
ron los cimientos de ese odio de raza, 
que en el Trópico vive disimudialdio, 
pero latente, y en los EstaJdos Unidos 
se muestra horrible, en el negro no 
educado, violando blancas; en el blan-
co irateundo, lyuohando negros? 
Hay otro punto en el artículo con 
que me honra sin querer el señor 
Arriaga, aderca del cual no debo de-
fenderme. Es la misma injusta acusa-
ción, la misma falsa denuncia que ya 
otras veces han hecho de mí, sin fru-
to por lo mista o que es falsa, los que 
se consideran únicos depositarios del 
respeto y el amor a España: que la 
ofendo, que la doy golpes de fusta, 
que la niego justicia y lastimo los 
sentimientos españoles. No lo creen 
así millares de ellos; millares de ellos 
me demuestran lo contrario: exhiban 
los censores el poder general, amplio 
y completo, que les instituya repre-
sentantes gemuinos del sentimiento 
español y voceros del honor de su pa-
tria. Interin no, ofrezco dudas acerca 
dte su personalidad como mandatarios 
de España 
Lo mismo dicen de raí algunos cu-
banos: que lastimo a Ouba, que soy 
tibio o injusto cuando no lo celebro 
todo o lo danto todo. Pero es que mi 
concienieda es mi jnez único, y nadie 
me ha exhibido poderes legítimos de 
representación dlel sentimiento cu-
bano. 
Cubano yo, nieto de vascos, ligado 
por sangre y costumíbres a los hijos 
de Bslpafla, tengo el mismo deredho 
para creerme depositario ele una exac-
ta noción de patriotismo, y celoso de 
la gram(de¿a de la nalción madre, y 
obro según mi lealísima voluntad, se-
guro de que amigos tan ilustrados co-
mo el señor Arriaga, aunque disien-
tan de mis opiniones, las respetarán 
sin cahimma-rtne na herirme, como yo 
sé respetar las suyas. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
PARA VESTIR a la ültima moda, deben 
laa damas escoger los patronea Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano j San 
Rafael. 
B I B L I O G R A F I A 
Un ca»o de coleateatoma.—Considera-
cion-es sobre un caso de esta enfermedad, 
que. habiendo destruido parte del peñas-
co y apáñala mostoidea. respeta el facial, 
aislándolo y deaviándolo. 
Este folleto qu« acaba de publicar nues-
tro quetido amigo el reputado doctor Ga-
briel M. Lauda, contiene un valioso traba-
jo leído por el autor en la "Sociedad de 
Estudios Olínicos." ©n sesión del día 27 
de Mayo del año presenta, e inaerto en 
los "ArohiToa" de la Sociedad mencio-
nada. 
¡Llamamos la atención sobre el folleto 
a los señores de la facultad médica, por-
que se trata de un caso rarísimo digno 
de estudio. 
El doctor Landa hace la relación del 
mismo con gran pericia y suma claridad 
en la frase, demostrando sus profundos 
conodmlenloe y el gran estudio que hac* 
de cuantas materias se le presentan en el 
egerclclo de la noble profesión. 
El folleto va acompañado de cuatro 
grabados ilustrativos y está bien impreso. 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzano»» 
««A hív InaDetencla oue ee le resista 
¿ L K D á L L O 
S M A E T 
o B i s r > O 
C f a m p / o n p ^ 
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Cuestión de Helados 
En un comunicado inserto en el 
DIARIO DE L A MARINA del día 2 del ac-
tual y firmado por M. Gómez se vier-
ten ciertas especies, que son en absolu-
to inexactas. 
Se encabeza el aludido escrito con 
estas frases "Cruzada insidiosa," "To-
do contra los cafés,', " L a Sanidad los 
persigue." Maliciosamente se estam-
pan esos epígrafes con el deliberado 
propósito de producir efecto en la opi-
nión atribuyendo esa "cruzada insidio-
sa a la influencia personal que parece 
tiene en el Departamento de Sanidad 
el médico que tiene a su cargo la di-
rección de la industria que se quiere 
proteger." Es tan abstirda esta afir-
mación, que el que la hace debiera por 
su propio decoro guardarse de darla 
a la publicidad, por temor de verse 
inmediatamente desmentido y de que 
resulte dirigida contra él esa frase de 
"cruzada insidiosa," pues la insidia 
está de parte del que, con el pretexto 
de defender a los cafés, lo que real-
mente trata es de perjudicar a la Com-
pañía a que alude. 
En efecto, para demostrar la false-
dad de tales imputaciones me basta con 
citar los siguientes hechos. Poseo en 
esta ciudad unas cuantas casas de 
mampostería, que por la situación en 
que están siempre se hallaban alquila-
das, y hace unos cuantos meses el De-
partamento de Sanidad consideró ser 
necesaria la ejecución de ciertas obras 
sanitarias en dichas casas, que por ra-
zones especiales no me convino realizar, 
y el Departamento de Sanidad me las 
clausuró todas, a pesar de mi influen-
cia personal. 
En cuanto a la fábrica de hielo y 
hjlados cuya dirección comparto, he 
de manifestar que fué de los primeros 
establecimientos en recibir las visitas 
de los señores Inspectores de Sanidad 
en cuanto se emprendió la actual cru-
z a d a i n s i d i o s a , como la califica el se-
ñor M. Gómez, y a pesar de hallarse 
montada con todos los adelantos y cum-
plidos escrupulosamente los principios 
higiénicos, todavía han encontrado di-
chos inspectores motivo para obligar-
nos a ejecutar obras costosas para ais-
lar el departamento de helados del res-
to de la fábrica de hielo, en donde no 
hay dormitorios ni cocinas, ni servicios 
sanitarios, ni ninguna clase de mate-
rias impuras que pudieran perjudicar 
a los helados j y a pesar de eso nosotros 
acatamos y cumplimos las órdenes re-
cibidas, aunque nos resultan gravosas 
y las consideramos injustificadas. 
Respecto a la manifestación del se-
ñor M. Gómez de que los inspectores 
de Sanidad vienen haciendo activa pro-
paganda en favor de la Compañía re-
ferida, ha sido para mí una gran sor-
presa y al mismo tiempo un motivo 
de satisfacción^ pues esto demostraría, 
si fuese cierto, que dicho cuerpo peri-
cial reconocía la bondad de los pro-
ductos que elabora esta fábrica, lo que, 
por otra parte, viene sancionando el 
público con el favor creciente que le 
dispensa. 
CAMILO G. DE CASTRO. 
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SI'Q0IERE CSTtD 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOMEÍ 
R O . R S I N E 
Poderoso Jarabe re-consiituyento. introdud-do en Cuba por Sor Ao-gela. Pida testimonios >' folletos jrratis al Sr. H-Bienvenu. Amistad IS-
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Dr. Ramón M. Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
aíones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR DE DORADILLA" 
preparado por loa Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y eatomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana lo de AbrU de 1913. 
(/). R a m ó n Ma, Alfons. 
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Maestre nombrado.-El Ayudante y el 
Inspector del Ejército. 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación iia firmado el Jefe del Es-
tado los siguientes Decretos de reti-
ros y ascensos: 
¡Retiro 
Ordenando el retiro del primer te-
niente de la Onardia Enral José A. 
Podrines y González con el haber 
anual de 1,170 pesos. 
Ascensos 
Ascendiendo a "Comandantes al 
capitán Antonio Tavel Marcano con 
destino al Cuerpo de Artillería de 
costas. 
Ascendiendo a comandante al ca-
pitán Gabriel de Cárdenas y Achon-
de, con destino al arma de Infante-
ría. 
AfiCemdiendo a comandante al ca-
pitán Luís ÍLoret de Mola con desti-
no al arma de Infantería. 
A-scendiendo a comandante al ca-
pitán Francisco Perández Martínez, 
con destino al Cuerpo de Ametralla-
dores. 
Ascendiendo a comandante al ca-
pitán Julio Morales Brodermann con 
destino al arma de Infantería. 
Ascendiendo a comandante al ca-
pitán Juaz Cruz Bustillo j nombrán-
dolo auxiliar del Inspector General 
de las Fuerzas Armadas. 
Ouart elmaestre 
Ha sido nombrado Cuartelmtestre 
General y Comisario General del 
Ejército, el teniente coronel Alberto 
Herrera y Francbi, 
Inspector General 
Ha sido nombrado Inspector Gene-
ral del lE'jercito el que en la actualidad 
es ayudante reí Secretario de Gober-
Resolviendo un calculo 
¿Qué ¡haces abí, papaito, tan pensa-
tiyo junto a 'esa botella de agua de 
San Miguel? 
—Estoy resolviendo nn importante 
cálculo que tengo en los ríñones, pues 
para ello nada hay mejor -que estas 
aguas, superiores a todas las alcalinas 
del extranjero. 
P O R L A S O F l d í A S 
Secretaría de Sanidad 
DA OSSOÜÍBDÁ LUZ OABAIAMRO 
E l Jefe del Serívieio d!e Higiene Es-
colar ha solicitado en escrito dirigido 
al Jefe Local de Sanidad se sirva inte-
resar de la Junta de Edncacáón, que, 
el comienzo de las clases en la Escue-
la "Luz Caballero", señailado para 
el día odho del mies en curso, sea di-
férido basta tanto qne no se encuen-
tren ultimadas las reparaciones qne se 
eslián practicando en el citado lu-
ga*. 
Cesantía y nominlento 
Ha sido declaratío cesante por el Se-
cretario dé Sanidiad, el doctor Juan 
del Pino, que reñía desempeñando el 
cargo de Jefe Local de Sanidad de Pi-
nar del Río. 
Para ocupar el citado puesto ba si-
do nombrado el doctor Alberto Del-
gado. 
COMISION SUSSPEINÍDIDA 
En consideración de que, no es un 
Congreso Internacional de Tuíbercnio-
sis, como en un principio se creyera, 
sino simplemente una Conferencia so-
bre el asunto, Ĵa que se celebrará en 
Bérlín. se ha dispuesto dejar sin efec-
to la Misión encomendada al doctor 
Guiteras para representar a Cuba en 
dicho Congreso científico. 
Aprovecihandose la circunstancia de 
encontrarse en París, en estos monsen-
tos el doctor Díaz Albertina, se le con-
frrtnará el encargo de asistir a la Con-
ferencia expresada, que tendrá lugar 
en la ca/pital de Alemania, en nombre 
de este país. 
nación teniente coronel Rosendo Co-
llazo y García. 
Ayudante 'áel Ejército 
Ha sido nombrado ayudante gene-
ral del Ejército el comandante José 
¡M. Lezama y Rodas. 
Ascenco 
Ha sido ascendido al #rado de co-
mandante el capitán ^ulio Aguado 
habiéndosele nombrado Pagador Ge-
neral del Ejército. 
La oleta "FleetwoocT fondeó en bahía ano-
procedente de Isía de Pinos, 
que esa embarcación trajo ar-
mas y municiones para los re-
volucionarios de Agostoo 
L O S S U C E S O S 
I D U A ™ E N C A M P A Ñ A 
Félix Lienza, acusado de estaf a d¿ 
mueblcfl por Celestino García do la 
casa Oemuda Alvarez y Compañía, 
fu-é detenido por el agente de la Jn-
dicáai, señor Pedro Iduate. 
APAHBCOIE-RCN LOS OÜABRQS 
E n el Mercado de Colón fueron ocu-
pa'dos por el Agente señor Torrens, 
los dos cuadros al óleo ralnados en 
$200 qne le hurtaron a Antonio Pa-
ges Aviles, v ecino de Salnd 20, el día 
3 del aciioal, 
DENUNOEA 
AlTarez Cemnda y Compañía, de 
Obispo 123, denunció que alquiló d 
IPablo Vaidés Ramos, vecino de San 
José 126, dos sillones y seis sillas y 
qne como que éste ha dispuesto de 
dicíbos muebles se considera estafado 
en 37 pesos oro español. 
E l agente señor Iduate informó 
ayer al Juagado Correiecáonal de la 
Tercera Sección, que el denumedado 
Yaldés se (baila en la cárcel de esta 
ciudad acoisado én oausa por bomici-
dio frustrado. 
DETENIDOS E N ^ALtBISU" 
Rosendo Menéndez y Nicolás Co-
llazo, ambos vecinos de Virtudes 48, 
íneron detenidos anoche por los agen-
ftes señores Lerrín y Brignardelly en 
el teatro Albisu, por armar escándaLo 
y arrojar garbanzos a los espectado-
reá. 
:: P U R O ;: 
D E U V A 
Esta madrugada entró en puerto 
una pequeña embarcación de bande-
ra americana, la "Fleetwood," que. 
desplaza 25 toneladas, tiene 4 pies de 
calado; dos mástiles y aparejo de 
goleta; viene tripulada por cuatro 
personas, entre ellas una mu-
jer, y procede del Puerto de Santa 
Pé, Isla de Pinos. 
E l capitán arrió anclas frente a la 
Cortina de Valdes, en el lugar co-
nocido por la "Pescadería" y allí se 
estuvo basta que, al aclarar, el Prác-
tico Mayor del Puerto .le ordenó que 
fuera a fondearse en babía, pues en 
ese sitio no podía continuar. 
E l práctico, señor José Vior, acudió 
con un remolcador y llevó a la 
''Fleetwood" basta cerca de la Esta-
ción de los "ferriboats," en Regla, 
donde la dejó anclada. 
Esta embarcación se hizo sorpe-
char en el acto a toda la gente de 
mar, por lo propia que resulta para 
pasar contrabando. 
Tal parece que ha sido construida 
a ese objeto. 
Sus condiciones marineras, qne son 
inmejorables, su pequeño calado, a 
propósito para navegar entre cayos y 
en los ríos, aunque no sean muy cau-
dalosos, y otros muchos detalles por 
el estilo hicieron qne la gente fija-
ran su atención en ella, y la llegada 
de la "Fleetwood" fué esta mañana 
la comidilla en el puerto. 
Que si traía algún contrabando, qne 
si no lo traía; que si lo había dejado 
en algún lugar de la costa, tales eran 
las opiniones que corrían esta maña-
na de boca en boca a lo largo de 
~s muelles y en las dependencias 
marítimas. 
Nadie, en cambio, creía qne vinie-
ran en viaje de placer, como decía la 
joven que viaja en la "Fleetwood." 
Y a esto contribuía en «gran escala 
el antecedente de cierto alijo de ar-
mas que se le achaca a la "Pleet-
mood." 
HAiBIANr DESEMBARCADO 
A las nueve y media de la mañana 
el Inspector de visita de la Habana, 
«ion Pablo rojo, se constituyó a 
bordo de la Pleetwood" para despa-
charla, pero no pudo hacerlo porque 
el ca-pitán y los otros dos hombres 
habían desembarcado. 
A bordo no estaba más que la es-
posa de uno de ellos. 
Esta joven, que maneja los cabos 
y las velas como un marinero, decla-
ró que habían salido die Cayo Hneso 
el dia 23 de Agosto, despachados en 
lastre para Nueva 'Gerona, (Isla de 
Pinos.) adonde iban por vía de pla-
cer únicamente. 
De dicho puerto salieran para San-
ta Pe y de allí para la Habana, invir-
tiendo en esta travesía 12 días debi-
do a las continuadas calmas que ha-
llaron ya los vientos de proa. 
Agregó dicha joven que el barco 
viene al - mando del capitán H. L. 
Roand. y que con éste viajan el capi-
tán "efectivo" de la "Pleetwood", 
Mr. B. W. Johnson y el esposo de ela 
Mr. L . Kellar. 
E l señor Rojo, en vista de que los 
¡hombres que venían en el barco se ha-
llaban en tierra, suspendió el despa-
c!ho_del barco hasta que regresaran a 
bordo y por lo pronto dejó de vigilan-
cia en la referida goleta al inspector 
A. Cordero. 
¿ES UN BARlOO PILIBXJSTERO? 
Personas que se dicen estar entera-
das del objeto a qne dedican sus pro-
pietarios a la ^Meetwood", afirman 
que ésta, en el año de 1906, cuando la 
revolnción de agosto, hizo un alijo de 
armas y municiones en La costa occi-
dental de la Isla. 
En aquella época vino la menciona-
da embarcación al mando del Capitán 
B. W. Johnson, que ahora viene a bor-
do como simple viajero, según las ma-
nifestaciones de Mrs. Kellar. 
PARECE QUE TRATA DE OCUL-
TARSE 
Asimismo nos han informado que 
la "Fleetwood", cuando salió de Key 
West, el 13 de Agosto, lo hizo despa-
chada por el capitán Johnson; pero 
esto no podrá demostrarse hasta que 
la Aduana reciba esa documentación 
y ello será esta tarde, seguramente. 
Si resulta comprobado este extremo 
hay que convenir en que el capitán 
Johnson trata d ocultarse, tal vez por 
ser cierto lo del alijo de armas de 
1906. 
Los vecinos de San e Industria denuncian a un vigilante "sout 
taría de Gobernación lo pone en conocimiento del Jefe de Policía. Ui 
Especial comprueba la 
Ayer tatfdé énVió' la Secretaría de 
Oobernación la siguiente interesante 
eomunicaclón al Jefe del Cuerpo de 
la Policía Nacional, en la que se de-
muestra la podre que carcome hasta 
a los encargados de velar por la mo-
ral píblica: 
"Habana, Septiembre 4 de 1913 
Señor Jefe de. la Policía Nacio-
nal. 
Ciudad 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ÍÉOOf " 
Y 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrici, 
CONSULADO N0 Ol.-Habana. 
2908 26-16 Ag. 
Con esta fecha se han recibido en 
esta Secretaría los siguientes infor-
mes confidenciales y la confirmación 
de los mismos por un agente especial: 
^Los que suscriben, vecinos .de la 
calle San (Miguel y de la de Industria, 
tienen el honor de dirigirse a usted 
para hacerle la signiente denuncia: 
" E l señor Eugenio Hamos, guardia 
de la Tercera Estación, tiene una ac-
cesoria en la calle San !Miguel esqui-
na a Industria y en ella tiene cuatro 
mujeres que ejercen la prostitución, 
siendo querida del mencionado guar-
dia, la que "hace de; matrona. 
^'Usted verá señor Secretario, lo 
qne debe hacerse con un miembro de 
la autoridad que en vez de cumplir 
con su deber procurando que en to-
dos los casos exista moralidad y or-
den, está " produciendo escándalos 
continuamente y obligando a todos 
los vecinos tengamos que interaarnos 
en nuestrais casas, paira no ver las múl 
tiples inmoralidades que cometen las 
mujeres del señor Éuigenio Ramos. 
Esperamos qüe usted ordenará a la 
mayor brevedad posible, se saquen de 
este sitio a estas"buenas señoras" y 
que vayan con estos escándalos a otra 
parte mías propia y que al policía se 
le imponga el castigo que merezca/' 
"Al objeto interesado en el que se 
Una visita alos 
Por el Ferrocarril Central saldrá 
para Santiaigo de Cuba, el dáa 9 de los 
corrientes, el más popular de los sas-
tres de eslta República, Laureano l ió-
pez, dueño de la lujosa y aicreditada 
sastrería qne ocupa el nuevo pasaje 
entre las calles de San Raífael y San 
Miguel. 
E l señor López d'eja su gran esta-
blecimiento a cargo de los hábiles cor-
tadores que hoy se hallan al frenté de 
los respectivos talleres y dirígese a vi-
sitar a los numerosos clientes y ami-
gos que tiene en Ouantánamo, Manza-
nillo, Baracoa, Gilbara, Holguín, Puer-
to del Padre, Chaparra, Nuevitas y 
Calnaigüey. Acompaña al señor Ló-. 
pez su hijo Laureano, que aprovecha 
para el viaje la vacación de que dis-
fruta como empleado jefe de uno de 
los departamentos del Banco Nacio-
nal. 
Felicitamos a la juventud de las po-
blaciones citaldas por la ocasión, que 
aprovedharán, de hacer en los talle-
res de La Emiperatriz los trajes para 
la próxima temporada de invierno, de-
seándole al señor López y a su hijo el 
más eompleto buen éxito en la excur-
sión emprendida. 
sirve comisionarme, para la investi-
'gación solicitada, ha practicado ésta 
y tengo el honor de informar, como re-
sultado de la misma, que resulta cier-
to y comprobado que en las acceso-
rias por "San Mi-guel, correspondien-
tes a la casa Industria 11-5, se ejerce 
la prostitución clandestina de mane-
ra escandalosa, y en cuyo lugar acos-
tumbran las mujeres que habitan di-
chas accesorias a dar escándalos, por 
lo que ha intervenido multitud de ve-
ces la P. Nacional si bien es cierto 
que en muchas ocasiones los vigilan-
tes de la Policía Nacional de posta 
en aquel lugar se ven eohibidos en el 
cumplimiento de su deber, por resul-
tar que la meretriz. América Figr.e-
roa es concubina del vigilante de la 
Policía Nacional Eugenio Ramos, de 
la Tercera Estación, a que pertenecen 
los que -prestan servicios en ducho lu-
gar, y como quiera que la meretriz 
América Figueroa y el Ramos, su 
concubino, son los que alquilan, m3-
jor dicho, sub-arriendan a diario di-
chas accesorias a qne se refiere la de-
nuncia a otras mujeres para ejercer 
la prostitución, y según noticias ad-
quiridas con el carácter confidencial, 
el vgilante Ramos es el ^verdade-
ro explotador de éste negocio, del 
que ya tiene noticias la Estación de 
Policía a que pertenece, puesto que 
esto ha dado lugar a ciertos roza-
mientos con sus compañeros. 
"Lo que tengo el honor de trasla-
dar a usted para su conocimiento y 
efectos consiguientes. ^ 
Una mujer cosida a puñaladas. El cadáver 
aparece sobre un charco de sangre. 
, Cerca de las 12 y 30 minutos de la 
noche de ayer, fué avisado el vigilante 
número 1172, que estaba franco de ser-
vicio en la estación de los tranvías 
eléctricos, de la Víbora, de que en la 
calle de O'Parriil esquina a Patroci-
nio se hallaba tirada sobre la vía una 
mujer que vestía de blanco. 
Trasladado al lugar de mención 
el vigilante de referencia, pudo com-
probar lo que se le había denunciado, 
por lo cual dió los oportunos avisos al 
centro de socorro de la Víbora y Esta-
ción de policía del distrito. 
E l sargento Quintero, que en unión 
de varios vigilantes se constituyó en 
el sitio de la ocurrencia se dió a las 
investigaciones, mientras el médico del 
centro de socorro reconocía el cadá-
ver. 
Este se hallaba bañado en sangre y 
ofrecía 24 heridas producidas por ins-
trumento pérforo-cortante, siendo las 
más notables seis qne presentaba en el 
pecho, de las cuales tres, penetraban 
eñ la cavidad toráxica. 
Las otras heridas las tenía disemi-
nadas por la cara, cuello, espalda, bra-
zos, manos y abdomen. 
La policía encontró cerca del cadá-
ver un pañuelo que tenía atados en 
dos de sus extremos, nn peso plata y 
dos centavos. 
En un solar próximo al lugar de 
los hechos, fué halhbdo un cuchillo de 
grandes dimensiones, con el cual pare-
ce que hubo de ser asesinada la des-
conocida. E l puñal tenía grabadas en 
el cabo las rpalabras "Lucayo Noy." 
Publio Dikinson, vecino del solar de 
Párraga, situado en la calle de Santa 
Catalina número 6, qne cerno otraí 
muchas personas concurrió al sitio en 
que yacía la muerta, al enterarse de la 
ocurrencia, identificó el cadáver. 
Según Dikinson, la interfecta « 
nombraba Alejandra Mazorra, era na-
tural de Rancho Veloz, de 25 años de 
edad y vecina accidental de Santa Car-
tal in a número 6. 
Refirió Dinkinson. que Alejandra 
hacía unos cinco días que había regre-
sado de su casa y que ignoraba si 
tenía o no relaciones o compromiscá 
amorosos. 
Una tía de la interfecta, nombrada 
Francisca Mazorra, declaró que recien-
temente regresó de Matanzas Alejan-
dra, en unión de Luis Campo, sujeto 
con el cual vivía y con el que fué ha 
trabajar a nn ingenio durante la zafra^ 
Esta testigo ignora si hubo disgustos 
entre Luis y Alejandra, pero asegura 
no haberla visto en unión de Luis des-
de que regresó del campo. 
Por la calle de Santa Catalina, 
mienza un rastro de sangre, que tenni-* 
na en el sitio en que apareció el cadá-
ver, por lo que se supone, que el agre-; 
sar de Alejandra le fuera asestando 
golpes a la aludida desde la .calle d^ 
Santa Catalina hasta el lugar en qtwf 
se desplomó exánime. 
E l Juzgado de guardia, que se cons-
tituyó en la Víbora, actuó allí hasta la*. 
7 de la mañana, terminando sus dili-
gencias en la casa de los Juzgados pa-
sadas las 8. 
Probado que el asesino de Alejan-
dra ha sido su amante Luis Campo, se 
han dictado ya las órdenes precisas a 
la policía para su detención. 
M pide licencia 
E l Coronel"' Jané, Capitán del Puer-
to de la Habana, estuvo esta mañana 
en Palacio a pedir al Presidente de 
la República le fuera concedido un 
mes de licencia en el cargo que desem-
peña. 
E l general Menocal, se negó a dar al 
Coronel Jané la licencia que pedía, ma-
nifestándole que lo necesita al frente 
de dicho puesto mientras no se termine 
el expediente que se instruye con moti-
vo del Dragado de Puertos. 
CAMBIO DE FONDEADERO 
El Jefe de la Marina Nacional, teniendo 
presente que en ésta época de ciclones 
que se aproxima el puerto de Batabanó 
ofrece pocas seguridades para los peque-
ños guardacostas "Alfredo" y "Matanzas," 
que tienen su fondeadero allí, ia dispues-
to qüe hasta nueva orden fondeen en Nue-
va Gerona, Isla de Pinos, donde podrán 
pasar, sin peligro, cualquier perturbación 
ciclónica que se presente. 
Alcalde prevaricador 
DÍElSrUNCIiA DÉ UN OONCEJA£ 
DEL AYUNTAMIENTO DE GKJAK 
TANAMO 
Esta mañana estuvo en la Secreta^ 
ría de Gobernación nn vecino :de G-uan-
lánamo a entregar al doctor Hevia, Se-
cretario del Departamento copia de 
una denuncia presentada por un con», 
cejal del Ayuntamiento de GnantánaK 
mo contra el Alcalde de dicha poblar 
ción, al que acusa de prevaricador aw 
te el Gobernador de Oriente. 
E l portador de la copia no pudo ve^ 
al doctor Hevia. . 
para>Co murciantes 
y Comisionistas 
Se alquila un easpléndldo piso de la ca-
sa Mercader̂ es núm. 13 .adfe-cuado especialr 
mente para ofteinaa coai muestrario. Se ITV-
vlta a los señores Comlaionistas para QU© 
visiten la citada casa, donde podr&n apre-
ciar las bi>enas condiciones que reúne para 
su g\vo el local que se arrienda. La llaT« 
en la ferretería "La Numancia," M-eroade-
r&s 15. Infotrmarra,n «n Mercaderes 21, fe-
rretería de Aspuru y Ca., teléfono núme* 
ro A-5391. 10884 4m-2 4t-2 
( 
Voló al Cielo 
E . G , E . ) 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado? 
a las ocho de la misma, ruego a mis amigos que 
se sirvan asistir a la hora citada a la casa de la 
calle de la Rosa, letra E , esquina a Sta. Catalina, 
Cerro, para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agradeceré eternamente. 
Habana, 5 de Septiembre de 1913, 
M a n u e l G a r c í a C u r b e i r a . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
£1 civismo de un Teniente Coronel. 
ro de la vejez. 
El mU-
Pocas veces hemos leída un trabajo 
periodístico, firmado por un jefe de 
cnerpo, tan ajustado a la realidad co-
ano el que publica " L a Corresponden-
cia de España." 
Lo acertado de sus opiniones, la sin-
ceridad que de ellas se desprenden y 
las verdades como puños que dice el 
autor del artículo, me hacen reprodu-
cirlo aquí, para que nuestros lectores 
se den cuenta de lo que tantas veces 
•liemos dicho; esto es, que la guerra, 
siendo inevitable, precisa acabarla no 
regateando sacrificios en vez de pasar-
se la vida llorando desdichas; que la 
iprensa española de oposición, con su 
campaña insensata, quebrantaba la 
moral del soldado, desalentaba al más 
entusiasta y determinaba en las fami-
lias un sentimiento de protesta que hoy 
se lia exteriorizado y que jamás tras-
pasó los límites del entristecido hogar ¡ 
y, por último, que intimidando al go-
'ibierno, los refuerzos que se enviaban 
eran ridículos y los desdichados que 
desde un principio vienen sosteniendo 
la campaña no han tenido un solo mo-
mento de descanso. 
Después de protestar de tanto y 
tanto desacierto de los unos, de tanta 
y tanta perversidad de los otros, cedo 
la pluma al cívico teniente coronel del 
Batallón de Cazadores de Figueras, 
destacado en Arzila, don Francisco de 
Artiñano, cuyo es el siguiente admi-
rable artículo: 
"Nada nuevo diremos al exponer que los 
sucesos que originaron la campaña del 
909 tueron una verdadera sorpresa, tanto 
para el país en general, como para la In-
mensa mayoría de la oficialidad del Ejér-
cito. Para un corto número de ilumina-
dos, quizás fueran sucesos naturales y ya 
previstos con anticipación; pero fuera de 
eate corto número de enterados, a los 
demás llegó la guerra con la natural sor-
¡presa de lo no esperado ni previsto. Ssta 
circunstancia, las no olvidadas aún en que 
se movieron las primeras tropas que sa-
üleron de España camino de Africa, la ac-
titud en que se presentó el país en gene-
ral y gran parte de la Prensa, y que tan-
to contribuyó a agravar las demás con-
diciones en que para nosotros empezaba 
la guerra; nuestros primeros encuentros 
con el enemigo, sangrientos y discutidos, 
todo, en fin, ae conjuró para que desde 
el principio al fin la campaña del 909 se 
desarrollase en difíciles situaciones pa-
ra el ejército que la llevó a cabo, que 
tras de tener que vencer los obstáculos 
naturales del terreno, el enemigo y la im-
provisación, encontró su más obstinado e-
nemigo en el bamboleo de las virtudes de 
un ejército en campaña, "la moral ó espí-
ritu militar y la disciplina" combatidas y 
minadas rudamente por una opinión que 
extraviada por una Prensa insensata, pe-
dia guerra, batallas y encuentros, sin efu-
sión de sangre. 
Ahora bien; si el Ejército no es otra 
cosa que una agrupación regida por leyes 
especiales subordinadas y orientadas al 
cumplimiento del fin social para que fué 
creado, pero agrupación en que tienen ca-
bida y representación todas las categorías 
sociales sin excepción, ¿cómo extrañarnos 
que de un país en un estado circunstan-
cial de histerismo agudo, de un país que 
solo mandó á las costas africanas aire de 
rebeldía, de aprensión, de insubordinación 
y de miedo, de miedo, sí, por que esa fué 
la característica determinante de todo 'el 
movimiento social, cómo extrañarnos, re-
petimos, de que el Ejército que tales eflu-
vios de amor recibía, sufriera Intensa con-
moción en sus principios esenciales, 
"sacrificio y valor" ? Respondan con sin-
ceridad los jefes de Ouerpo, sobre todo 
aquéllos en cuyos "Cuerpos servían con-
tingentes de reservistas, si al pulsar el 
estado moral de sti tropa no notaban sen-
sibles alteraciones, tantas veces cuantas 
se recibía correo de España; de mí,sólo 
sé decir que el correo ni necesitaban a-
nunciarmelo ni enseñármelo; ausente por 
breves momentos del campamento, en las 
caras de los soldados leía como en libro 
abierto las impresiones pesimistas de las 
carras recibidas; ¡cuántas veces pensé 
en que el general Marina debió mandar 
arrojar al mar las sacas de corresponden-
cia y cortar toda relación con el país! 
iCuánto hubiéramos ganado! No debe ex-
trañamos que en todo cuanto afectó a or-
ganización ejerciera influencia esta opi-
nión del país, inquieta y desorientada; los 
destinos del personal no pudieron esca-
par a este estado de fiebre; se cubrieron 
las vacantes como se pudo y según las 
circunstancias de momento; prestigios 
derrumbados, ídolos destruidos, enferme-
dades verdaderas, enfermedades morales, 
accidentes, ahogos, retiros vergonzosos, 
todo se dió a la par que se presentaban 
voluntarlos a granel, enumerarlos con or-
den, destinarlos según circunstancias 
apremiantes, todo en fin, mezclado y con-
fundido, el honor maltrecho y el honor 
ardiente y enaltecido. 
Pero aquelo pasó; de la riada de ma-
las pasiones y del miedo del país quedó 
el légamo vergonzoso de la protesta de 
recompensas y de la ambición desmedi-
da entre nosotros; no se limpiaron bien 
los cauces, y aunque sin la fuerza de la co-
1 rrlente del 9, aun en el 11 se notaron sínto-
mas, atenuados, es verdad, pero al fin sín-
tomas, de las vergüenzas sociales del 9; 
llegó el 13, y como esta enfermedad de 
Marruecos se hace crónica, forzoso nos 
es poner remedio a deficiencias que no 
es difícil y es convenlentísimo corregir. 
El caso no es para medias tintas; la 
verdad escueta y ruda se impone, no de-
bemos ocultarlo; entre las filas de toda 
nuestra oficialidad late un sentimiento de 
protesta, de disgusto hondo, de descon-
fianza mutua, de caída de ilusiones y des-
fallecimiento: en una palabra, "la interior 
satisfacción no existe;" se murmura en 
voz cada vez más alta, existe de hecho 
¡cierto recelo (en mi opinión, fundado) 
entre la guarnición do Madrid y la de 
iprovincias; se citan nombres y apellidos, 
se apuntan fechas, se estudia y analiza 
todo, se leen con avidez las listas de des-
tinados a Marruecos, se aquilatan méritos, 
se miden y gradúan Influencias. No de-
be, no puede olvidarse que en provincias 
vegeta un número grande de jóvenes ofi-
ciales, que, llenos de energía, y amor al 
oficio, piden una y otra vez venir a Afri-
ca, sin que en su terquedad puedan nun-
ca conseguirlo; ¿cómo extrañarnos, pues, 
que les choque y desoriente, derrumbando 
su íe, al leer una y otra vez, en una y 
otra campaña, los nombres y apellidos re-
petidos? ¿€6mo no murmurar de esas 
Idas con bilelte de vuelta para Madrid, 
como si fueran biletes de baños? El pro-
blema de Africa para nosotros los infaus-
tos presenta dos aspectos: de justicia, de 
conveniencia. 
De justicia: Si la Nación tiene derecho 
a conocer, a utilizar los más aptos, los 
más útiles, para qqe pueda conocerlos y 
designarlos como los Jefes futuros, for-
zoso es que pruebe a todo su personal; 
no se arguya, no se saque la monserga 
"de que todos sirven igual y para todo, 
que todos tenemos obligación de servir 
igual;" esto no es más que una ilusión, 
y aunque debiera ser una realidad, como 
el personal no está "todo él contrastado, 
ni mucho menos," no lo es, y lo prueba lo 
ocurrido el 9 con las defecciones seña-
ladas. Paralelo a este derecho se presen-
ta el personal de la oficialidad; la honra-
da ambición que recomienda la sabia or-
' denanza, el deseo de probarse, que es le-
gítimo y natural, en el que por "circuns-
tancias de suerte" lleva aún la nota de 
"valor se le supone," el ensueño de lo 
desconocido, la atracción violenta y fuer-
te que en espíritus inquietos y ardientes 
temperamentos promueve un estado de lu-
cha, la vergüenza profesional, el mismo 
espíritu y opinión pública que señala así 
m̂o con recelo a oficiales jóvenes y vi-
gorosos, que ve vegetar en servicios se-
dentarios de guarnición, cuando su imagi-
nación agranda y difumina escenas de lu-
cha brava y salvaje en los campos del 
Rif, "y su razón les señala como peones 
necesarios en ese tablero acaparador de 
energías;" todo, en fin., les mueve hacia 
el deseo de Intervenir como factor acti-
vo en la lucha que se desarrolla; no hay, 
pues, razón ni derecho, que protegiendo a 
un número determinado de individuos más 
o menos honorables, postergue a una ma-
sa enorme de personal dignísimo conde-
nado únicamente al triste, al vergonzoso 
comentario de café. 
No es ninguna novedad; armas mejor 
orientadas, armas menos resignadas, ar-
mas con más unión y con sentimientos de 
justicia más desarrollado, ya han resuelto 
ese problema: hoy en Sanidad Militar no 
se escapa ya una rata, todo su personal 
pasa por el turno irremediable de perma-
nencia en Africa; en Artillería se va ca-
mino de lo mismo. ¿Por qué en Infan-
tería no se hace lo propio? 
J>e conveniencia: Quiéralo o no la na-
ción, proteste o no proteste, a menos de 
jugarnos la última carta y exponernos a 
desaparecer, hemos de reconocer que te-
nemos problema de Africa, con sus crisis 
de luchas y sosiego, para quince o veinte 
años; esto, que parece un mal, puede ser 
un bien para nosotros; bueno que por las 
circunstancias especiales de la campaña 
del 9 se obrase como se obró; pero toda 
vez que tenemos que admitir que estos 
períodos de lucha se han de suceder en 
períodos determinados y con más o me-
nos violencia hasta el aquietamiento final 
de la zona que se nos asignó, hora es ya 
de pensar en sacar de este estado de co-
sas foraoso e inevitable una ventaja posi-
tiva para la instrucción y mejoramiento 
de nuestro Ejército. Brindan los campos 
del Rlf escenarios amplios, donde las tro-
pas con cuadros llenos y efectivos de cam-
pañas puedan no sólo aquilatar sus apti-
tudes, sino desarrollarse ampliamente; la 
más racional previsión aconseja utilizar 
estos períodos de paz como escuela ver-
dad de campaña; con poco gasto, sin gas-
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se rende en Droguer ías y P e r f u m e r í a s al por mayor 
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to apenas, podríamos tener más constan-
tes "maniobras verdad," consiguiendo, no 
sólo que toda la oficialidad se Instruya, 
Sino que a la par se entrene y endurez-
ca la tropa, reuniendo así un caudal de 
energía "pronto a emplear" en los perío-
dos de lucha que forzosamente se han de 
producir. Es además útilísimo que todo 
el personal del Ejército se dé una vuelte-
clta por estas tierras; cuantos más sea-
mos en conocerla, más seremos en buscar 
, y acertar con métodos y procedimientos 
' necesarios aquí a emplear. No faltan ca-
pacidades en nuestro Ejército: lo que pre-
cisa es moverlas hacia aquí, y así no ne-
cesitaremos acudir a fuentes francesas en 
busca de métodos, que quizá no encajen 
en nuestra zona, pues, como dicen aquí 
gráficamente las moras: "Moro del lla-
no y valles estar vaca; moro yebala o 
del monte estar toro, estar fuerte." Pre-
senta además otro aspecto esta cuestión, 
aunque dañe a nuestro orgullo. Como es 
la hora de hablar claro, existe en nos-
otros recelo o temor, esto en algunos; 
unos porque su resolución no es muy fir-
me, otros por temor al clima y a las pe-
nalidades, el caso es que, al nivel del de-
seo de muchos de venir aquí, late el te-
mor de otros, y el deseo de no venir nun-
ca; no es cuento, pero aún está reciente 
el caso de un oficial que se ha vuelto lo-
co, entre la lucha de las Insinuaciones de 
su mujer, que le incitaba a pedir incluso 
la absoluta, y la dificultad de marcharse 
de aquí ahora sin manchar su honor; al-
go, mucho, podría decirse sobre este te-
ma. 
Yo rae he reído sinceramente cuantas 
veces he leído que el ministerio se pro-
ponía ocuparse de la rebaja de edades, 
del porvenir de la oficialidad, etc., etc.; la 
rebaja de edades y el porvenir risueño 
de la oficialidad está aquí y no en Es-
paña. En España encontrará siempre el 
"firme muro de la resistencia de los vie-
jos"; en este país nadie cede el puesto, 
esté o no útil; aquí se resuelve por sí 
mismo ese pavoroso problema. Hora es 
ya de que ese personal (que por desgracia 
existe), que casi no se ha mojado una 
vez, que ignora lo que calienta el sol, 
que no sabe la diferencia que existe en-
tre una buena cama y la dura y húme-
da tierra; ese personal que Invoca siem-
pre "los derechos adquiridos," "los servi-
cios prestados," cuyos derechos están o 
debieran estar a la par de sus servicios, 
compendiados "en licencias de Pascuas j 
de veraneo para su pueblo natal": ese 
personal, que no es más que nuestro en-
carnizado enemigo, nuestra verdadera ré-
mora; que toma y tomó siempre al Ejér-
cito como un establecimiento de asilo pro-
vincial, cómodo y espléndido; ese per-
sonal, cómodo y flojo de por sí, es nece-
sario colocarlo en situación, o de que se 
marche a su casa, o corra el albur de ser 
aquí "carne de hospital," y se marcha-
rá seguramente, dejando huecos necesa-
rios a capacidades de mejor voluntad y 
tnergía. Pero es necesario aún más: pre-
cisa una revisión de hojas de servicio de 
comandante para arriba; precisa anotar 
j y conocer el personal que nunca estuvo 
en parte alguna, para traerlo aquí en pri-
mera remesa; precisa que por ley se pon-
ga como condición única e Indispensable 
para ser "apto para el ascenso," el paso 
forzoso por Africa, paso en plazo de dos 
años. Precisa especificar aún más: que 
de estos dos años, uno puede ser desem-
peñando destino en las plazas; el otro, 
forzosamente en posiciones avanzadas. 
Cuando esto se establezca por ley, y o 
se renuncie al ascenso o se venga aquí; 
cuando todo el mundo y en todos los em-
pleos se pase por aquí, cesarán las inep-
titudes físicas, morales e intelectuales; 
cesará a la vez el favoritismo y polacada; 
cesará la ambición criminal e inmoral pa-
ra dar paso a la honrada ambición sola-
mente; en ese período forzoso de dos 
años, será cuestión de suerte solamente. 
¿Que alcanza uno un período de guerra? 
pues se corre el albur de ganarse un as-
censo, una cruz o de que le rompan a 
uno un miembro. ¿Que sólo se alcanza 
período de paz?; pues se entrena uno, 
conoce esto, hace vida higiénica a cam-
po libre, se ejerce un mando efectivo de 
guerra, y siempre se lleva uno un caudal 
de recuerdos gratos para allá en la vejez 
referir episodios a sus nietos y educar-
los en ideas de justicia y equidad. 
Reflexionemos por una vez sincera-
mente que es preciso, que es indispen-
sable que este problema africano lo re-
solvamos con energía y constancia; que 
nos es preciso conocer y señalar capa-
cidades; que es necesario que en este "ta-
miz africano" se depuren prestigios y se 
separen "ramas muertas"; que la unidad 
'de mando, su aptitud física, moral é In-
telectual sea homogénea, y consegui-
do esto e igualado el entrenamiento de 
•la tropa y elevado su espíritu, termina-
rán los fracasos generales 6 parciales, 
porque, es necesario señalarlo, el ene-
migo en general, combatiendo con tropas 
firmes y bien mandadas, "vale muy po-
co". Aquí en el Garb, en Ceuta y en Me-
lilla, dejémonos de exageraciones de ima-
ginación, les dominamos completamente 
en recursos, en material, en disciplina, en 
.organización y en moral; combaten fie-
ramente contra el descuidado, el flojo de 
ánimo ó el inepto; pierden por completo 
la consistencia y la moral si encuentran 
firmeza y disciplina. 
Por dignidad, por vergüenza profesio-
nal, por conveniencia propia, necesario 
es volver la vista al Cuerpo de Sanidad 
Militar, que va ya de vuelta de Africa en 
algunos empleos;; reúnanse todas las as-
piraciones justas, muévase la juventud, y 
recuerde que cuando la montaña no va 
a uuo, "va uno a la montaña", a em-
pujar, pues, todos unidos, todos decidi-
dos á implantar este régimen de justicia, 
que es nuestra salvación y redención; 
caigan de una vez todos los obstáculos 
tradicionales que cierran el paso a la ju-
ventud, agostando esperanzas legítimas, 
y examinen los de abajo y los de arriba 
que una cosa es la disciplinaa y la subor-
dinación y otra la "resignación vergon-
zosa"; salga a la luz de' una vez el valor 
cívico necesario para que, corriendo ries-
gos y perjuicios, laboremos todos en una 
obra de vergüenza y dignidad. 
Otro punto queda por tocar, y también 
por demás interesante, la cuestión del 
50 por 100; pero lo dejaremos para otra 
ocasión." 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E LA HABANA. 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S . 
D O M I N G O P R O X I M O 7 P E S E P T I E M B R E 
O F R E C I E N D O G R A N O P O R T U N I D A D P A R A V I S I T A R L A S F A M O S A S 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
P A S A J E S D E : I D A Y V U E L T A 
$ z.so. 1 3a $ l.ffO 
El tren saldrá de la Estación Central a la 8.40 a. m. 
regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
*AROq 
VANIDAD PELIGROSA.. . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
Al que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el libro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no nsar cristales 
cuando son nooesario? Bien escogióos no avejentan y conser-
van la vista, En 
" L a G a f i t a d e O r o 
O'REII^Y 116 
FRENTE A LA PLAZA D E ALBEAR hay óptioos inteli-
gentes que le proporcioaiarán los que usted necesita. 
3071 
ECOS BE LA PRENSA ESPAÑOLA 
DE bueIT aires 
E l general Reyes desagraviando a 
España.—El nombre de F. Rahola 
al pde de un monumento.—Un diá-
logo con el Secretario de la Casa de 
América. 
Bl generan Reyes, él aimigo entu 
siasta de España, que visita las repú-
blicas ¡hispan o-aaneric anas sumanído 
adihesiones a la gran empresa de eri-
gir un monumento a Vaeco Núñez de 
Balboa, oon motivo de la inaugura-
ción del Canal de Pauaima, 'ha llegado 
a la capital de la Argentina atrave-
sando bosques, llanuras y desiertos, 
desafiando peligros y molestias, le-
vado de su noble espíritu aventurero. 
En la gran recepción que se le hizo 
en el Ateneo Hisipano-Americano, des-
pués de un elocuente discurso de pre-
sentación del señor Maílagarriga, ha-
bló el general en elogio de España, 
explicando a los argentinos que no es-
tá muerta ni decadente, como propa-
lan algunos mal intencionados ene-
migos de nuestra raza, sino que la ha 
visto activa, trabajadora y progresis-
ta en ciudades y pueblos de Catalu-
ña, fértil y graciosa en las provincias 
andaluzas. Y así fué describiendo las 
diferentes regiones de España, pro-
bando que conoce bien todas sas ca-
racterísticas y que no es posiMe pin-
tar a Esipaña de un solo trazo o de 
una sola pinceflada. 
E l señor Vehils, Secretario de la 
Casa de Amérioa, al contestar al ge-
neral Reyes, habló de Federico Radio-
la como iniciador de la idea del mo-
numento. Con tanta discreción y sin-
ceridad habló el señor Véhils, que 
volvió a levantarse el general Reyes 
para hacer una declaración solemne 
y espontánea, de que él había recogi-
do la idea del señor Rahola, y prcme-
tió que al pie del monumento, si no se 
esculpía todo el namíbre, él le pon-
dría una F y una R, y un "Barcelo-
oa" en letras grandes. 
E l general fué muy aplaudido, y no 
lo fué míenos el Sr. Vehils. Este se-
ñor es invitado a hablar en las Acade-
mias científicas y en las más presti-
giosas sociedades. No hace mucho, en 
el acto inaugural de una Sociedad de 
Señoras, la más importante de toda 
la República, en la cual no haibía ha-
blado ninguna persona extraña a la 
Sociedad, hizo muy buen efecto el se-
ñor Vehils, hablando de Cataluña y 
de Bas demás regiones de España ante 
el Presidente de la República. 
Celebraimos con él una entrevista 
antes de que emprendiese viaje al Pa-
raguay, y entre otras cosas de impor-
tanlcia general, nos dijo que lo que 
más le preocupa es crear un edificio 
propio para la Casa de América. Im-
perita mejorar las relaciones mercan-
tiles con España, los servicios posta-
les y los descuentos a largo plazo. La 
organización utilitaria de esta gran 
fuerza en desperdicio, que reipresen-
ta mil millones de pesetas en deuda 
fnid-ámericana, los arbitrajes mercan-
tiles, etc. 
E l algodón necesita leyes argenti-
nas que fomenten su cultivo y que 
garaniticen el sindicato que tengo la 
honra de re<presentar. Nuestra orga-
nización bancaria necesita una revo-
lución. Nuestra política financiera 
respecto a la República Argentina es 
necesario que se organice en tal for-
ma que hasta en la Cancillería pueda 
tener eficacia en ciertos y determina-
dos casos. 
Nos despedimos en la Avenida de 
Mayo. No abandonamos el propósito 
de volver a consultar al señor Vehils 
sobre importantes asuntos de España 
v América. 
ANTONIO UTRILLO. 




A las Damas 
Tenemos el gusto de recomendarles 
las Obleas del doctor Vernezobre que 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta hoy, de hermosear los senos. Se ven-
den en su j depósito el crisol, neptuno 





Cantidades recibidas hasta la fecha 
y depositadas en la Casa de Banca 
de los señores N. Gelats y Compañía: 
O. E . 
Suma anterior. »• . * * $48,455-50 
J . M. Gálvez y Ayala. , , 5-30 
M. Gálvez de Galletti. . . 5-30 
Antonio Portuondo de Mo-
ya a», . , - 21.20 
Félix González. . 4-24 
Salvador González. . « . ^ 4-24 
Membiela y Compañía, . 4-34 
Ventura Puig. . , . * ^ 4-24 
Francisca M. de Díaz, M M 5-30 
Francisca M. Díaz. ^ .. „ 5-30 
Mario A. Díaz. » * * * « 5-30 
Piedad Díaz. . . „ « - » 5-30 
Solís Ho. y Ca. 53-00 
Laureano López. . m , . 5-30 
Manuel Suárez. , , « . . 4-24 
Fernández y Ca. . . , , 5-30 
Hos. de A. Menéndez. , * 15-90 
H. Gondiet. 4-24 
Francisco López. . . * . LJ-OG 
B. López. . . 4-24 
Chang Sien Buy. , , . M 21-20 
García y Granda. m « . . . 15-90 
García y Sisto. . , , . , 26-50 
Mariano y Juan. „ . . , 5-30 
Heros y Ca. . . . . . M 21-20 
Alfonso Canales, m * m m 4-24 
Alfonso Montes, n. , « * 4-̂ 4 
Bernardo Suárez. . , . , ,, 10-60 
Sánchez y Hno. . . * * 21-20 
Inclán Angones y Ca. m.M 106-00 
Yang Cheong. , , . , . .. 21-20 
López Río y Ca. . , ^ , ., 10-60 
Fernández y Diago 10-60 
Alvarez y Fernández. ^ . 10-60 
Cañedo y Superville. 5-30 
Río y Martínez. » , . , . 5-30 
López y Olonso. * 2-12 
Alonso y Hermanos. , , . 5-30 
Lizama Díaz y Ca. m * ^ 31-80 
Cima y García. , , „ . 5-30 
López y Co. . . . • y « « 5-30 
José Bilbao. . . , , m . M 4-24 
Francisco Ferreiro. * « M 2-12 
P. Fuente. . . . - * » 5-30 
Fernando Vega. . . . , . 5-30 
Gregorio Martínez. , , « 2-12 
Corujo y Co.. . * « . . 106-00 
Sánchez y Hno. 5-30 
Muñiz y Hno. 5-30 
Víctor Campa y Ca. . 106-00 
Victoriano Lauda. ^ * * ^ 10-60 
Ignacio García 10-60 
Maribona y Rodríguez. . , 5-30 
Eugenio Calmet. . , « » „ 10-60 
Bango y Hermano. * « 5-30 
Menéndez y Hno. ^ • 4-24 
Suma en oro español. . 49,205-98 
O. A. 
Suma anterior 
Aurelio Morales D'Lisle * 
Miguel Zaldívar. „ M 
F. P'érez. . . , < • M < 
M, (Castro. . . , . . m m 
Arturo Bacallao. , ^ » m 
Pablo F. Rojo. . . . . . . 
José D. Arauza 
Andrés Oalorit „ 
M. de J . González. . , . 
Arturo Rodríguez. . . . 
C. Marrero 
'Luis J . Bembes 
Alfredo Goyer. . . . . „ 
Oscar Márcatela 
J . Paseant 
J . N. Gálvez 




















Suma en oro americano 4.028-04 
Habana, Septiembre 4 de 1913. 
E l Tesorero General, 
Marqués de Esteban. 
411 Su 2 OGSfi ododod 
IGLESIA DE MONSERRATE 
El limes, 8 d-el pr«»ente mes, tendrá lu-
gar en esta Iglesia la gran rtesta anual en 
honor de su cxc«lea Patrona Nuestra Se-
ñora de Moaserrate. celebrindos* a las S y 
media de la mañana Misa solemne con or-
questa y escogida* voces, estando <»1 ser-
món a cargo del distinguido orador sagra-
do Fray Pedro Tomia, C. D. 
El domingo víspera de la fiesta, a las 7 
de !a tarde, después de rezar el Santo Ro-
«ario. se cantar*, una gran Salve con acoir-
paflamlento de orquesta. 
^ v«ban» «ept̂ mbre S de 1»18. 
Anuncio, en pepî T"* v revista» nsu . co» y revistas. Dibujé v 
grabados medem* 
ECONOMIA positiva a los anunciante 
F. MESA 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A 4937 
3089 
TANQUE BAJO DE PORCELANA MAC¡Z? 
CON IA NUEVA VALVULA 
" E X C E L A L L * 
NO HAY DUDA QUE ES LA VALVULA MAC 
PERFECTA POR «i SENCILLEZ y SEGURIDMV 
QUE SE FABRICA en TANQUES DE INODORQ 
VISITENOS Y SE LA MOSTRAREMOS. 
Pons y Ca., S. en C.-Egldo 4 y 6.~Babana. 
Teléfono A<4296 Apartado 169 
C 3127 4-5 
CALDERA DE vapor 
Portátil de 25 caballos, se vend«. 
Informan Casa de Orusellas, Monta 
número 314. 
c. 3112 10-3 
C u a n d o n e c e s i t e carní-
s a s , c a m i s e t a s y c a l z o n c i -
l l o s v a y a a l a c a s a S O L I S 
y s e r á V d . b i e n serv ido , 
O ' R e i l l y y S a n I g n a c i o . 
ñ 2988 8-1 
COLEGIO 
H O G A R Y PATRIA 
Directoras: Hetmanas Fallí. 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419, 
¡Las clases ee reanudarán el día 8 d» 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me» 
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15t-27 Ag 
JARDIN DE PARIS 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial para la construcciím 
de Jardines y Parques. >a la moderna, 
Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29 
Barro refractario 




Tel . A 3S51 
— C. J. GLYNK 
26-26 Ag. 
F o r r e s u s l i b r o s 
Papel imitación a cuero, 
para forrar libros, se vende 
en "ROMA,, de Obispo 63 
y en "ROMA" Sucursal en 
O'Reilly 54, esq. á Habana. 
C 3110 -53 
MOTOR DE ALCOHOL 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y eI 
magnífico estado, se vende. Calzada deJ 
Monte 314, Casa Crusellas, informan. 
C 3111 l0'3 3 
FINCA URBAÑT 
En el Rincón, se vende. Tiene pozo 
nunca se ha visto seco. Ocupa una maa 
zana, situada en la misma es(Juma»ua, 
crucero de las carreteras de Vuelta -
jo, Quivicán y la del Wajay. Inform 
en Casa do Crusellas, Monte 314. 
C 3113 I0'3 S -
RETRATOS INMEJORABLES 
DE U ACREDITADA FOTOGRAFIA 
DE 
Coloimas v Cia. 
S A N R A F A E L 32, 
CON MAN REBAJA EN LGS PRECIOS. 
imperiales eje ÜN PESO 
6 postales., eje UN PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak | 
y materiales de fotografía 
30» 
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Películas Paríanles. 
¿Qué menos puedo pedir 
una esposa morganática 
a eu esposo, que cantina 
para uno, con la ganga 
de comer dos, y unos trapos 
de trajín y otros de sa-la? 
¿Ella no da lo que tiene? 
:No barre, cose, repasa, 
sacude, limpia, enjabona 
y tal y tal? Pues la gracia 
está en el auxilio mutuo 
v en vivir como Dios manda, 
es decir, Dios me perdone: 
eu paz, sin líos ni trampas, 
ûe entre dos que bien se quieren... 
con que trabaje ella, basta. 
Bueno, pues, sabrán ustedes, 
que eso pensó de su Cándida 
o Candlta, de Lagunas, 
jn Don Juan que en su compara 
vivió (provisionalmente 
cuatro años, con la piel blanca 
inalterable, de cutis 
sin matices, que no cambia 
de color, por cualquier cosa 
de Ja vida, torpe y baja. 
Porque, desgraciadamente, 
quien se afecta en la desgracia 
crónica y se preocupa 
de tontunas y nonadas, 
no puede escapar, se enferma 
del corazón y se apaga 
como una vela extenuado, 
consumido, becbo una lástima. 
Juan, que así se llama el hombre, 
aunque otra cosa se llama 
en los cuatro años pasados 
coa Candlta a mesa y casa 
y leclio nupcial, ha puesto 
en la sociedad non santa, 
para que nadie murmure... 
su figura y su arroganoia 
Candlta, como no tiene 
más rentas ni más entradas 
quv sus bobinas, la boba , 
o la bobina, se pasa 
iodo el día y muobas noches 
trabajando, con el ansia 
do poder vencer los meses, 
que volan, sin deber nada, 
mientras su Don Juan se acuesta 
y duerme y sueña y descansa 
Es el caso, que Candlta 
causóse de la arrastrada 
coyunda, y muy suavemente, 
comprendiendo que la ganga 
por parte de él fuera eterna. 
DE INTERES ñ U 
AMBOS SEXOS 
trasladóse une mañana 
de su cuarto al de una amiga 
cariñosa, bien probada. 
Naturalmente, el sabueso 
.al verse sin mesa, casa 
y mujer, puso el hocico 
sobre el rastro, y hala, hala, 
dió con Ja nueva guarida 
de la prófuga, que estaba 
respirando a su albedrlo, 
libre de la dura carga. 
Primero fueron propósitos 
d© enmienda y bellas palabras 
de regeneración. Luego 
contó que estuviera al habla 
con Menocal, y le dijo 
que en esta misma semana 
pedirá su nombramiento 
a Aurelio, porque se trata, 
dicho con toda reserva, 
de un puesto de confianza. 
Después... la mar y morena; 
pero Candlta dió gracias 
al guagüero, enhorabuenas, 
volviéndole las espaldas. 
Viendo que no era posible 
reducirla con las gayas 
mentiras de su cacumen, 
recurrió a las amenazas; 
que el arroz y los frijoles 
y el lavandero y la casa 
y algún reallto de contra 
para cigarrillos, gastan 
•la salud y la alegría 
empleando la semana 
en trabajos algo duros. . . 
para manos delicadas. 
El martes fué decidido 
a convencer por las malas 
o las buenas a la Ninfa 
fugitiva, y eu desgracia, 
por ser un tanto violento, 
le impuso la vigilancia 
de un vigilante, el precinto 
y la Corte, donde gana 
o donde ganó dos mese»? 
de hotel, gratis, reservada 
habitación y comida 
extra, pedida a la carta 
Xo hay mal que por bien no vienga 
ni lista que no sea cándlda. 
0. 
DE U ISLA 
Tanto al hombre como a la mujer le 
agrada parecer bien, pues si el maj-or 
encanto de la mujer consiste en la 
esbeltez do sus líneas y en !a flexi-
ble armonía de las formas; en el hom-
bre también es necesario que el vientre 
no sea muy abultado y que no sea de-
masiado grueso. 
E n efecto, para evitar la obesidad 
que tanto afea a ambos sexos deben to-
mar la afamada Oxidotirina París, ba-
jo la agradable forma de pildoras 
grajoijeadas cuyos resultados son 
rápidos y satisfactorios. 
Con este enflaquecedor sin rival cu-
ya reputación es general, no hay que 
temer la vejez prematura, la detes-
table deformación ni la elegancia pri-
mitiva, pues las personas atacadas dé 
obesidad tomando con fe la Oxidotiri-
na París vuelven a recobrar el encanto 
natural de su juventud. 
Este remedio eficaz defiende la belle-
za y os un verdadero tónico que aumen-
ta al mismo tiempo la fuerza vital y 
la energía orgánica. - -
Es la medicina maravillosa por ex-
celencia. 
11094 1-5 
Vueltas, S©ptá«[mhre 4, 1.10 p. m. 
Debut 
Anoche debutó la compañía de Al-
berto Gairido, con un lleno sin pre-
cedente, en el teatro "Cuba." Eoy 
dará su últinia función. 
Oamcio. 
C u e l l o T h e D e r b y 
Esta es la marca de cuello mejor y 
la más elegante; (de 'todas las mar-
cas dicen lo mismo) mas esta no ne-
íesita anunciarse, solamente avisar 
por este medio a los consumidores 
del cuello '"JUie Derby" tenemos a la 
venía' la nueva remesa. 
Una visita a " E l Modelo," Obispo 
93 esquina a Aignacate y en esa casa 
piueden comprar cuantos artí<mlos 
necesiten de camisería completamen-
te frescos y a precios como no tendrá 
ninguna otra casa, por recibir ésta 
directamente todo cuanto vende y en 
condiciones tales como para no tener 
quien ¡pueda igualar ningún artículo. 
No compre ni un solo cuello sin ha-
cer una visita a " M Modelo," Obis-
po 93, esquina a Aguacate. 
C U E S T I O N E M E HOGAR 
I Niños míos, muy queridos, niños, 
que morecísteia tan exquisitas mues-
tras de predilección del cariñosísimo 
Jesús, primaveras de la humanidad, 
flores de toda esperanza, flores ama-
bles, que llenáis de alegría el ánimo 
de quien os contempla, alumbrados y 
mimados por el sol de la juventud, co-
mo florido valle de frutales I 
¿Oon que al fin váis a comenzar o 
reanudar los estudios, en un colegio 
y con profesores de problemática com-
petencia, sin catecismo, sin religión y 
a lo más, con una sombra de respeto, 
como burla de payaso, al himno na-
cional t 
¡Ay, niños; qué pena me dáis! 
Yo veo el sol obscurecerse sobre 
vuestra cabeza; las nubes se amonto-
nan espesas; el relámpago cruza des-
lumbrador el aire, y el trueno impone 
silencio. 
Una nube más baja y prieta, que las 
demás, os envuelva con su desmadeja-
do manto. 
Los labradores conocen estos azotes 
de sus sementeras y tiemblan y se 
arrodillan suplicantes, ante la manga 
de piedra y granizo, que ven venir 
sobre los árboles floridos. 
Pero vuestros padres, niños míos, 
unos no sai en y otros no quieren con-
jurar la nube que amenaza destruiros 
en flor. 
¡Pobres niños! ¡Hoy blancas flores 
de magnolia: sin mancha, sin defectos, 
sin arruga: mañana . . . ! 
Y todo por culpa de ciertos pa-
dres. . . 
Hay padres, en efecto, que no saben 
prevenir los peligros de sus hijos: son 
padres que, si en los momentos de 
recibir la bendición nupcial, se les hu-
biera exigido un examen de competen-
cia para ser padres y educar a sus hi-
jos, tal vez muchos hubieran tenido 
que aplazar sus bodas, por insuficien-
tes para desempeñar su difícilísima mi-
sión. 
La tierra se sonríe un día al ver na-
cer un niño, como un lucero, con ap-
titud, para ser, en sn tiempo, un con-
quistador, un sabio, un sacerdote ab-
negado . . . 
Tal vez es una niña, como un án-
gel, descolgado del cielo, capaz de ser 
una virgen, gloria del género humano, 
esplendor de la familia o Hermana de 
la Caridad. 
Pero ni uno ni otro. 
Les faltaron padres, que los dirigie-
ran, desde el principio. 
Sus padres bicieron con éllos lo que 
supieron ¡y lo que sabían era tan po-
co. . . ! Vergüenza casi da decirlo. Sa-
bían darles muchos besos, hacerles mu-
chas caricias, decirles infinidad de 
gracias, y observar cuando les nacía el 
primer diente o comenzaban a balbu-
sir los nombres de: "papá, mamá." 
¡Los amaban una barbaridad! 
Su mayor dicha la cifraban en que se 
criasen rollizos y graciosos y aprendie-
ran a hacer la mar de monerías, a cual-
quier visita que llegara a casa. 
Al llegar la edad de los cinco a los 
ocho o diez años, cuando la niña y 
el niño empiezan a ser lo que serán; 
cuando se decide en la familia, si los 
que ban de mandar en ella tienen que 
ser los hijos o los padres; se conten-
tan con ponerlos en un colegio cual-
quiera, no sin habérselo amenazado 
muchas veces, en los momentos esos de 
pleito o tragedia doméstica. 
Y como lo dicen, así lo hacen; aun-
que el colegio sea un abismo, y los pro-
fesores cancerberos de la inocencia. 
Hay algunos padres que llegan a 
verse más comprometidos con sus hi-
jos: empiezan éstos a no querer ir al 
colegio, a enredarse con amistades, 
que cuestan honra y dinero ¡a pasar 
la noche en teatros, cines, reuniones de 
espiritistas y hasta de brujos y bru-
jas, que lc% parece... 1 Y entonces sus 
padres, cuando ya no pueden más 
¿qué hacen? "Ven de mandarlos a es-
tudiar, o lo que sea, al Norte, y asun-
to concluido. 
Yo deploro que tan ciega solución se 
vaya haciendo tan común, en nuestra 
sociedad, entre las personas pudientes 
sobre todo. 
¿Qué? ¿Pensarán que eso del Nor-l 
te es alguna zanja sin descubrir, y que ¡ 
espera esa clase de conquistadores? 
Ya, si esos retoños de terribles ciu-
dadanos se sujetaran en el Norte a 
uno de esos colegios serios, que algu-
nos hay también por allá ¡vamos, me-
nos mal! Pero, salen honrosas excep-
ciones, no son esas disciplinas y su-
jeciones las que se buscan; sino, hable-
mos con franqueza, quitarse de enci-
ma, por unos meses siquiera, a su tor-
mento, aunque caigan en colegios hete-
radoxos, laicos, mixtos, neutros, donde 
se acaben de rematar. 
i Pobres niños 1 j pobres flores! Vues-
tra desgracia ha sido el descuido del 
jardinero, la sequedad e inutilidad 
del tronco, en que brotasteis. Os dió 
jugo para colorearos y lucir al sol un 
día, ima semana; pero os negó la sa-
via, que os nutra, para no marchita-
ros en flor. No llegaréis a dar, no, 
dulcísimo fruto, que el que lo saboree, 
pregunte por el árbol en que nacis-
teis! 
i Y a os estoy viendo pintorreteados con 
un poco de esa moral, que las sectas , 
modernas llaman cívica, o suelta y li-
hre de toda religión, cuya refinada ma-
licia la pondrán de manifiesto el dis-
gusto por todo lo de vuestra familia 
y patria y la ligereza y facilidad para 
seguir los dictámenes perniciosos de 
las pasiones. 
Padres y madres de familia que 
leéis cosas tan dignas de compasión, 
y aún tal vez os cabe buena parte de 
culpabilidad, mirad lo que hacéis: vos-
otros que reparáis, si el canario de 
vuestra jaula está triste, o si las flores 
del jardín se ponen lacias, reparad en 
esa flor y ave más linda que de paraíso, 
que el Señor os concedió, y no la aban-
donéis así, por amor de Dios. 
Meditad y estudiad lo que habéis de 
hacer con vuestros hijos, y a quien los 
váis a fiar. 
¿Habéis consultado siquiera una vez 
con los que pudieran daros luz en 
punto tan delicado y obscuro? Y si 
lo habéis consultado, ¿hacéis algún ca-
so del consejo, o sois como aquellos en-
fermos, que esperan a que el médico 
dé la vuelta, para hacer añicos la rece-
ta, o echar la botica, por la ventana? 
Y por fin nos os fiéis, por lisonjeras 
que parezcan, de las promesas y aún 
decretos de los Gobiernos de los moder-
nos Estados; puesto que éllos, más que 
nada, han de ser sostenedores de los 
principios, más enemigos de toda edu-
cación moral y religiosa, desde el mo-
mento en que se han declarado inde-
pendientes y divorciados de todas las 
leyes divinas y eclesiásticas. 
Es cierto que, a veces, predican mo-
ral; pero es una moral dúctil y lati-
tudinaria, donde cabe todo lo que no 
sean tiros y cuchilladas, latrocinios e 
indecencias, que no se pueden nom-
brar, aunque también de esto pasa bas-
tante. 
E n cambio, si vosotros queréis, po-
déis vencer; porque a vosotros ha con-
cedido Dios virtud y facultad para di-
rigir el carácter de vuestros hijos, y 
sacar de éllos, si no los echáis al des-
peñadero de un mal colegio, ciudada-
nos dignos, de que, el día de mañana, 
se honren la patria y el hogar. 
COMPASIVO. 
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sólo se consigue usando el 
es este inimitable Corsé el 
único en el mundo de com-
pleta garantía. 
Cada Corsé lleva en su 
interior el nombre completo 
de 
¡ ¡ C U I D A D O c o n l a s I M I T A C I O N E S ! ! 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
DE ROPA 
O B I S P O 
SEDERIA 
UNA VENTA ESPECIAL, con gran rebaja 
¡9 de precios en todos los articules. Al efecto 
llamamos la atención del público en general para gue todos puedan aprovechar estas verda-
deras GANGAS. Acabamos de recibir las últimas novedades en CUELLOS, CINTAS, ENCA-
JES y telas de seda estilo Búlgaro, tan de novedad actualmente así como los últimos mode-
los de los renombrados CORSES "WARNER" estilos especiales para esta casa. El público 
puede confiar en que los precios de iodos los artículos son de verdadera ganga y no olvide 
que sólo regirán por el MES DE SEPTIEMBRE. 
"EL CORREO DE PARIS", OBISPO 80, ESQUINA A VILLEGAS. ROPA Y SEDERIA 
C 3094 alt. 5-H 
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ENRIQUE BORDEAU 
a 
,e venta en la Librería de Cervantes 
Gallano número 62. 
(Continúa.) 
. ¡Oh!—exclamó Marcelo, cuyos 
eeliaban chispas, 
oe dispuso entonces la señora de 
J^bert a hablar del humillante in-
eirogatorio a que la sometieron; 
Pero Marcelo, a quien el dolor qne le 
casaba y que no qnería de ningún 
0,ao confesar, le hacía ser ingrato, 
ü0 le dió tiempo. 
- E s que no ^ sabido usted tra-
ro STCOni0 era bebido, estoy segu-
< 0- No le gustan a usted esas gen-
y so lo ha dado a entender así 
¡:Uy a las claras. ¡ Sí I usted déte* 
al mundo, y luego resulta que no 
10 conoce. 
"eĉ h <ÍeCÍr ^c1138 P ^ b r a s había 
i? acl0 6U ail'e desdeñoso: el or-
erillo - agrandaba más y más la heri-
madre le respondió con una 
resignación y amargura que brota-
ban de lo más hondo del alma: 
— T u padre nunca jamás me echó en 
cara tal cosa. Sin embargo, lo merezco 
todo, es verdad. Pero soy ya muy vieja 
para enmendarme; y esas gentes me 
han tratado sin compasión. 
Marcelo, enfurecido y avergonzado 
de su conducta, salió de la estancia sin 
atenuar la dureza de sus palabras-
Paula, que durante esta escena ha-
bía permanecido inmóvil y en silen-
cio, sumamente pálida, se arrojó en-
tonces en los brazos .de la afligida an-
ciana y la estrechó contra su corazón 
apasionadamente: 
—Madre mía, no llore usted más. 
¡ Oh, cómelos desprecio I Y Marcelo 
¡qué injusto es! No ha sabido lo que 
se decía. También con él estoy enfada-
da. 
Y sus ojos se tornaron más som-
bríos frunciendo duramente las cejas. 
L a señora de Guibert secó sus lágri-
mas y llena de amor le dijo: 
—No, Paula, no debemos despreciar 
a nadie. Y con tu hermano ten mucha 
paciencia. ¿No ves que sufre? Anda, 
vete a buscarlo. 
V I H . 
LOS C O M P L I C E S 
E n el jardín del Maupás, entre las 
rosas medio marchitas, a la sombra de 
ios castaños cuyo follaje empezaba a 
amarillear, Marcelo y Juan examina-
ban con detenimiento un mapa de 
Africa extendido sobre la mesa de pi-
zarra. 
—Este es el camino que tendremos 
que seguir—decía el capitán, mostran-
do una porción de crucecitas rojas con 
que estaba señalado todo a lo largo del 
desierto de Sahara. 
Presa de sus entusiasmos juveniles, 
Juan le preguntó: 
—¿Y está ultimado todo lo concer-
niente a la expedición? 
—Sí. Durará unos dos años, según 
el cálculo que puede hacerse de una 
travesía tan larga y tan llena de peli-
gros. Acabo de ver en París al coman-
dante Lamy, quien me presentó al se-
ñor Foureau. Los dos debemos mandar 
la columna, que se compondrá de cien 
o doscientos soldados de cazadores: es 
cosa resuelta. Todo se está preparan-
do con mucho orden y concierto. E l 
presidente Faure tiene empeño en que 
salgamos bien. Pero me temo que no 
podamos partir hasta el año que vie-
ne. 
Con su voz grave y clara, Marcelo 
siguió hablando largamente del moti-
vo, del fin y de la manera de organi-
zarse la expedición que estaba dispo-
niéndose y que debía intentar de nue-
vo la trágica aventura del coronel 
Platters. Hablaba con exactitud y pre-
cisión, hasta con elocuencia: de tal mo-
do estaba empapado en todo lo refe-
rente a aquel asunto. Se había entre-
gado a él en cuerpo y alma, y parecía 
que ninguna cosa le interesaba fuera 
de la expedición al centro de Africa. 
Sus ademanes daban más fuerza a sus 
palabras, con las cuales evocaba paí-
ses desconocidos, vastos y monótonos, 
insondables y misteriosos como el mar. 
E l rostro de su amigo, que le seguía 
con atención, se animaba por momen-
tos, demostrando un vigor varonil. 
Aquel joven de ademanes desembara-
zados y atrayentes, de facciones finas 
y delicadas, que sonreía sin cesar y se 
chanceaba de todo, que cautivaba la 
atención do las mujeres, a quien a pri-
mera vista se hubiera creído en su ele-
mento cortejando a las damas en los 
salones, revelaba bien pronto, cuando 
se hallaba dominado por algún pensa-
miento grave, su verdadera .índole de 
hombre audaz y enérgico. Marcelo, 
que lo conocía y sabía apreciar su mé-
rito, cuando hablaban de él como de 
un Narciso de guarnición se asombra-
ba, contentándose co ndecir: 
—Entonces no lo conoce usted. 
L a señora de Guibert apareció en la 
terraza. 
—¡Chit!—dijo de pronto el capitán, 
poniéndose el dedo en los labios. 
—¿No sabe nada?—murmuró Juan 
bajando la voz. 
—No. Y a lo sabrá, y demasiado 
pronto por desgracia. 
L a señora de Guibert miró al jar-
dín, pero no vió a los dos jóvenes. Cre-
yéndose sola, se quitó los lentes, que 
se había puesto para trabajar en algu-
na labor de costura, sacó el pañuelo y 
se limpió con él las lágrimas. Como 
sentía mucho cansancio, se oppyo en 
las desnudas ramas de los jazmines 
y las glicinias. Y desde allí extendió 
la vista por el paisaje, tan familiar 
para ella, inundándose su alma de va-
ga melancolía. 
E l crepúsculo avanzaba tiñendo el 
cielo purísimo con matices de color li-
la y rosa. E l aire era agradable, su 
frescura anunciaba la proximidad del 
otoño. E l campo parecía sonreír, con 
el conmovedor encanto de una joven 
moribunda que piensa en la vida. Ha-
cía gala de sus rastrojos segados y de 
sus viñas vendimiadas, mostrando la 
complacencia de los pródigos, que des-
pués de haberse dejado despojar de 
cuanto lionen, aun querrían tener mis 
que ofrecer. Pero sólo de su hermosu-
ra CJ:I ducrio entonces. Los bosques no 
podían ocultar ya por completo sus 
misterios, y su'S follajes de color ver-
dp y oro recibían, como con pena, el 
géPO del sol, cuyos resplandores mo-
ribundos los alcanzaban. Allí cerca, al-
gunas rosas muy abiertas dejaban caer, 
movidas por el soplo del viento sua-
ve, sus ya abrumadores pétalos. Y en 
la parte más alta de una pradera en 
declive, dibujándose su obscuro perfil 
en el claro horizonte, una pareja de 
bueyes con tardo paso arrastraba el 
arado preparando la sementera. E n 
medio del tranquilo reposo de los cam-
pos, parecía flotar un hálito de renov?o: 
ción y de vida futura. 
Una castaña que cayó a los pies d* 
Marcelo le hizo estremecerse. Enton-, 
ees, de pronto, comprendió por pri-
mera vez la dulce melancolía de aquel 
espectáculo de la naturaleza, en el cual 
otras veces sólo acertó a percibir la1 
hermosura avasalladora. Hasta él lle-
garon los efluvios del otoño y del cre-
púsculo vespertino. Y como contempla-
se al mismo tiempo a la anciana, obje-, 
to de su veneración, la cual, apoyán-
dose en la balaustrada de la terraza, 
parecía pensar en sus hijos todos, es- : 
pércidos por distintos lugares, Mar-
celo experimentó el poder de su ter-
nura filial y conoció juntamente con 
ella ese temor supersticioso y punzan 
dor que nos inspira algunas veces li 
fragilidad de los seres a quienes ama 
mos. 
Juan advirtió las sombras de trist» 
za que obscurecieron el semblante di 
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CALVO FRACASO Las reratas de Varadero 
Tomamos las siguientes líneas de 
nuestro estimado colega " E l Popu-
lar" de Cárdenas, bajo el título que en-
cabeza. 
"De Santiago de Cuba telegrafían 
que la Directiva del "Club Náutico" 
de dicha ciudad en junta celebrada an-
teayer, acordó en principio que el 
equipo oriental concurra a disputar la 
copa "Cárdenas" el próximo año a 
la Habana, pidiendo condiciones al 
"Vedado Tennis." 
Y que probablemente patronará el 
equipo, el sportman Ricardo Ros, que 
ganó el Campeonato de remo santia-
güense. 
Ya en Santiago de Cuba se están 
ocupando de las regatas del año en-
trante. Xo es extemporáneo, pues, el 
que en Cárdenas empiecen desde aho-
ra a considerar ese asunto y a gestio-
nar por que la contienda náutica se 
lleve a cabo en Varadero. 
Ya hemos dado a conocer la circuns-
tancia favorable de la opinión del se-
ñor Franca, Presidente del "Vedado." 
Aprovechémosla y trabajemos en ese 
sentido. 
Pero inmediatamente, que el tiempo 
vuela. Que por no darnos cuenta de 
esto es por lo que todos los años han 
cojido las regatas a los cardenense^ 
"de sorpresa." 
Estamos de acuerdo con lo que dice 
" E l Popular." 
Los acontecimientos deportivos de la 
magnitud de las pruebas náuticas a que 
hace mención si suelto de referencia 
deben prepararse con tiempo a fin de 
que resulten lucidos y sin faltarles de-
talle alguno. 
NOTAS DEPORTIVAS EXTRANJERAS 
A V I A C I O N 
La Copa Pommery.— El héroe 
del vuelo Biarritz-VaLhum (1,229 ki-
lómetros), Guillaux, intentó ganJar la 
Copa Pommery correspondiente al 
segundo semestre del año corriente. 
Partido a las 8'50 del aerodroaro de 
Issy-les-Mouiineaux, anunció su pro-
pósito de aterrizar en Lisboa a últi-
ma hora de La tarde. 
Después de haber cubierto en dos 
etapas el trayecto ele París a Vitoria, 
partió de estsa última ciudad a las 
12'50 en dirección al Sur de España. 
Al día siguiente se recbiió en París 
un telegrama del intrépido aviador 
anunciando que había debido des-
cender en Bermillo (en la misma 
frontera de Portugal) a las cuatro 
de la tarde, después de haberse roto 
la brújula y averiado la hélice. Ber-
millo se encuentra a 1,200 kilóme-
tros de París en línea recta, que el 
aviador recorrió un poco más de nue-
ve horas. 
Por su parte el aviador Gilbert, 
que habla partido la semiana antes 
de París con ánimo de no detenerse 
hasta Casablanca, tuvo que renun-
ciar a semejante proeza en Cáceres, 
a donde había llegado a puesta de 
sol. Cáceres se halla a 1,500 kiló-
metros de París. El "record" de 
Brindejonc «de Moulinaís supera sólo 
en un centenar de kilómetros al vue-
Ip admirable de Gilbert. 
La seguridad en aeroplano — 
Dos ingenieros lyoneses probaron 
un aparato de su invención destina-
do a resolver el problema de la esta-
bilidad del aeroplano. Los experimen-
tos consintieron en dejar caer desde 
lo alto de una torre aeroplanos 
f!»ducidos, que, lanzados en distintas 
posiciones, adquirían siempre la ho-
rizontal, llegando .normalmente al 
suelo. Los inventores se proponen 
demostrar el mes próximo la efica-
cia de su invento apilándolo a apa-
ratos de dimensiones naturales lan-
zados desde la torre Eiffel. El se-
creto del invento consiste en una 
utilización racional y científica de 
las corrientes de aire que recoge an-
tes de dividirlas un plano concentra-
dor dispuesto en la parte anterior 
del aparato. 
Biarritz-CopenliagTie.— El avia-
* / f , 
v - / i 
dor Seguin se elevó en Biarritz a las 
á-'30 de la mañanja, pilotando un bi-
plano Farman, con objeto de llegar-
a Copenihague, vía Amberes. 
E l aviador no ha logrado su pro-
pósito de llegar a Copenhague, ha-
biendo aterrizado a las siete de la 
tarde en Crefeld, a 1,500 kilómetris; 
del punto de partida. 
R E G A T A S 
Las regatas de Cowes.— Las re-
gatas más importantes de la tempo-
rada de verano son, sin disputa, las 
que se celebran en Cowes, a las cua-
les concurren los mejores balandros 
del mundo. El primer día de esa 
gran prueba marítima fué señalado 
por dos éxitos los ingleses, obtenido 
uno de ellos por el rey Jorge en per-
sona. Este conducía por sí mismo 
el yate real "Britannia," llevándo-
lo a la victoria en las 12 horas, 29 
minutos y cinco segundos * que em-
pleó para hacer el recorrido de la 
regata. 
En la clase de "'skooners" se en-
contraron frente a frente Inglaterra 
y Alemania. Esta envió nada menos 
que el "Meteor," propiedad del em-
perador de Alemania, y el "Germa-
nia," propiedad de los Krtupp. La 
Gran Bretaña estaba representada 
por el "Margherita," de Mr. Whita-
ker. La carrera fué interesantísima 
por la parte que en ella había de 
amor propio nacional. Durante gran 
parte de Itrayecto los tres "skoo-
ners" se mantuvieron casi en la 
misma línea: pero al final viósc des-
tajear decididamente el "Margheri-
t a " y vencer a los dos alemanes. 
E l "Germannia" llegó segundo y 
el "Meteor" tercero. 
A T L E T I S M O 
807 kilómetros a pie.—A las 
dos d)e la madrugada del domingo 
pasado partieron de París (Porte-
Maillot) 82 corredores inscriptos pa-
ra tomar parte en la carrera pedes-
tre de 807 kilómetros conocida por 
circuito del Oeste. La carrera se ha 
dividido en ocho etapas que se dis-
putarán en quince días; pero será 
indispensable ante todo cubrir dos 
de ellas de 130 kilómetros. Los con-
currentes partidos del domingo de 
la Porte-Maillot terminarán la pri-
mera etapa en Rouen. 
Campeonato de Bolos 
151 próximo domingo, día 7 de 
Septiembre actual, tendrá efecto un 
Campeonato de bolos en las boleras 
establecidas en la calle de San Mi-
guel número 77*4, esquina a Mar-
qués González, y el cual promete 
.quedar muy lucido e interesante, da-
do el número de partidos que de los 
diferentes barrios de esta ciudad se 
han inscripto ya para contender 
por el tan deseado título de cam-
peón, y, además, por el gran entu-
siasmo que reina entre los muchos 
admiradores de este divertido de-
porte. 
Además del premio que por ley 
natural le corresponde al partido 
que logre escalar el primer puesto, 
habrá otro para aquel jugador que 
durante el Campeonato, en una so-
la bolada, tumbe más tantos. 
Las reglas por que se habrá de re-
gir este Campeonato son las de cos-
tumbre: cuatro tiradas, dos de ellas 
a la mano, eo .cuatro palos raya, de 
la primera estaca, y las otras dos res-
tantes, también en cuatro palos ra-
ya, al pulgar, de última estaca. 
El juego dará comienzo a las dos 
de la tarde. 
Damos las gracias al señor José 
Rodríguez, dueño de las bonitas bo-
leras, por la atenta invitación que 
nos dirige para que asistamos a di-
cha fiesta. 
También recordamos a los aficio-
nados al deporte de los bolos, que el 
domingo por la mañana, a las ocho y 
media, se celebrará el desafío con-
icertado por los obreros tabaqueros 
de la fábrica de tabacos "Las Tres 
Coronas," en las espaciosas boleras 
'situadas en la calle de Misión núme-
ro 33, y del que podemos asegurar 
<iue quedará muy reñido, pues los 
contendientes son de .P. y P. y W. 
De ambas fiestas nos * ocuparemos 
en su oportunidad 
El Baseball 
en Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, Septiembre 2 de 
19L3. 
Para detallar en todos sus lances el 
juego entre el "Alpha" y el "Orien-
te", se necesitarían algunas columnas 
de este DIARIO, pues fué tan reñido 
y tal fué el deseo que ambos tenían de 
piedir sus fuerzas, que a pesar del nú-
mero de carreras, hits y errores, re-
sultó interesante. 
A l escribir estas mal trazadas líneas 
separo de mi toda pasión y simpatía 
hacia los contendientes para que esta 
crónica sea lo que más se acerque a la 
verdad de los hechos. 
Por el score que »e publica más aba-
jo se verá en detalle el número de hits 
que se le dieron a los pitchers y que 
por primera vez el "Oriente" se en-
rrentaba con un temible rival, él que 
presenta una línea de bateadores ca-
paz de desconcertar a cualquier pit-
oher. 
Empezó el juego ocupando el box 
del "Oriente" el celebrado pitcher 
Paco Muñoz, quien ante la acometivi-
dad de los bateadores "alphistas" tu-
vo que abandonar esta posición en la 
sexta entrada por haberse lastimado 
un dedo (según él) después de haber-
le pisado el tablero dos veces y darle 
además siete hits. 
En la séptima entrada ocupó el box 
el pitcher de la suerte Fermín Macha-
do, el que fué saludado con una nue-
va pasada de tablado, un two bases y 
dos hits. 
Por el "Alpha" ocupó el box Fail-
de, que por primera vez lo hacía en es-
ta ciudad, al que le dieron doce hits y 
entre ellos un tAvo bases, retirándose al 
final del séptimo en que entró Mario-
tica y le dieron un hit. 
Como se "Comprenderá, el juego se 
decidid por los "alphistas," pero las 
malas decisiones del umpire López los 
desconcertaron, dando lugar con esto 
a que el simpático Gonzalo desplegara 
toda su inteligencia para empatarles 
y ganarles el juego. 
Al amigo Medrano, que tantos 
aplausos le he prodigado desde estas 
columnas, tengo que decirle qúe a mi 
juicio no cumplió muy bien su cometi-
do y que de seguir así decaerán en el 
público las simpatías que como "um-
pire" se ha sabido conquistar. Voy a 
explicar los motivos. 
En el octavo inning fué retirado, 
por las protestas del delegado del 
"Alpha", el "umpire" López, y Me-
drano quedó actuando solo, como pre-
ceptúa la regla 65, se situó en el lugar 
del terreno que él consideraba mejor 
para el cumplimiento de su deber, que 
fué detrás del pitcher. 
En el noveno inning, habiendo dos 
outs, un hombre en segunda y 'otro en 
primera, el bateador dió un rolling 
sobre la almohadilla de segunda; que 
no pudo atrapar el que desempeñaba 
esta posición; como era natural, la'bo-
la fué a manos del righ fi'?ld; Medra-
no se dirigió hacia la primera base 
para ver mejor la jugada, pero resul-
ta que el righ field se detuvo cen la 
bola en la mano y en lugar de, tirar 
a primera tiró al catcher, para que el 
corrodor que estaba en la segunda, 
después de llegar a tercera, tratase de 
robarse el borne, como así lo hizo, lle-
gando al mismo tiempo que la bola, t i-
rándose por detrás y siendo tocado 
después: el umpire Medrano tuvo que 
volver sobre sus pasos y dirigirse ha-
cia el home, declarando out al corre-, 
dor desde un lugar en que no podía 
apreciarlo, supuesto que estaba el cat-
cher delante, en el mismo plano, y por 
lo tanto entre él y el corredor. Ahora 
bien: la bola llegó al mismo tiempo 
que el corredor, quien se tiró por de-
trás, y el oatcher para tocarlo tenía 
que dar media vuelta después de re-
cibir la bola, ¡ luego f ué tocado tarde! 
Mi opinión es que éste era "safe", 
pero Medrano lo declaró out, y como 
esta era la carrera decisiva para el 
empate, dejó descontenta a mucha 
parte del público a quien yo le doy 
la razón. Yo siento tener que decir es-
to, pero me debo a la verdad' y a mis 
sentimientos. Honradamente creo cum 
plir con mi deber; yo creo también 
que el amigo Medrano en un juego tan 
reñido y comprometido no debió que-
darse solo actuando, pues siempre que 
he visto esto se han cometido incons-
cientes errores por el "umpire" que 
ponen en peligro su reputación. 
Con esta derrota no debe desani-
marse el "Alpha", sino volver a la 
arena; yo le auguro próximos triun-
fos, pues es una fuerte y potente nove-
na que puede batirse honrosamente 
con el "Oriente". 
Es un liecho la formación de la no-
vena "Cuba". 
Véase el score: 
ORIENTE 
Y. C. H. O. A. B 
Rojas, cf . 
Sánchez, c. 
Villalón, I f 
Planas, ss. 
Bravo, Ib . 
Hierrezuelo, 
Pa vares, 2b . 
Rey. rf . . . 
Muñoz, p. . . 
Machado, p . 
Totales 
3b 
1 0 0 
9 3 0 
1 0 1 





2 2 2 
2 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
. . 38 9 13 27 14 5 
ALPHA 
V. C. H. O. A E 
Lazaga, ¡ib . . . 4 1 2 2 0 1 
Capote, If 5 3 .1 3 0 0 
Guillen, ss. . . . 5 1 1 2 0 0 
Guerra, c 5 1 4 5 2 0 
Marlotica.lb,rf, p 4 0 1 7 2 1 
Torres, cf . . . . 5 0 0 3 0 0 
Castillo, 2b . . . 2 1 1 0 3 0 
González, rf v Ib 4 1 2 '4 0 0 
Prieto, rf . . . . 1 0 0 0 0 0 
Faildc. p . . . . ; . 2 0 1 1 4 0 
Totales . . . 37 S 13 27 11 2 
Anotación por entradas 
Oriente . . 
Alpha . . 
010 100 241—9 
100 132 100—8 
Resumen 
Two base hits' González y Bravo. 
Home runs: Guillén, Capote y Gon-
zález. 
Sacrifice hits: Lazaga, Torres, Hie-
rrezuelo y Bravd. 
Stuck outs: por Muñoz 5; por Fail-
de 3; por Marlótica 1; por Machado 
tres. 
Bases on balls": por Machado 1 ; por 
Marlótica 1; por Failde 1. 
Hit by pitcher hall: Castillo por 
Muñoz; Payares'por Failde, y Plañís 
por Marlótica. 
Innings pitch-sd: Muñoz 6 ¡ Macha-
do 3; Failde 7 2|3; Marlótica 1 1|3. 
Left on bases: del Oriente 8; leí 
Alpha 6, 
Passes hall: Sánchez. 
Umpires: Mediano y López. 
Time: 2 h. 42»m.' 
Hits: a Muñiz 9, entre ellos dos 
home runs; a Machado 4, entre ellos 
un home run y un two bases; a Mar-
lótica 1. 
J. M. Pérez Boudet. 
Q u i e n e s s o n l o s g u a p o s 
El director del club "Estrugo" 
Daniel Navarro, en atenta carta nos 
suplica retemos por este medio a los 
clubs "Meroirio," " A . D. A , , " "Ave-
nida Siboney," "Elefantes Blancos" 
y "Negros," "Recreo de Almenda-
res," "Ciénaga," "Compañía Cubana 
de Fonógrafos," para que si quieren 
"atracarse" con su novena, bien cele-
brando una serie de juegos o uno solo, 
los días festivos. 
Loe guapos que recojan el guante, 
pueden dirigirse a Belaacoaín 88, para 
arreglar las condiciones 
R e ñ i d o d e s a f í o 
"Elefantes Blancos" y "Ambro-
sía" sostuvieron un reñido "match" 
el domingo último en los terrenos del 
Luyanó. 
E l "Ambrosía" resultó triunfante 
y su player el joven Miguel A. Lucos 
fué. obsequiado con una libra de choco-
late, por ser el primero y único juga-
dor que se descolgó con un "three 
bagger," teniendo dos hombres en ba-
ses. 
El juego obtuvo este resultado: 
C. H. E. 
E. Blancos. . 102 001 001 5 6 4 
Ambrosía. . . 011 030 20x 7 g 1 
Lo que vale 
un melocotón 
S40.000 POE UN YANKEE 
Antiguamente en la Isla de Cuba 
en tiempo de nuestros abuelos y hasta 
en época de nuestros padres, se tra-
ficaba con los negros esclavos, como 
cualquier otra clase de mercancías. 
IEU los Estados Unidos, hoy no se 
comercia con negros esclavos, pero sí 
con los jugadores de pelota, y esto es 
la cosa más natural del mundo. 
Si a nuestros antepasados se les 
tildaba de inhumanos por ese comer-
cio, ¿cómo tildaremos a los civiliza-
dores que también comercian con la 
carne humana? 
Pero dejando esto a un lado, pase-
mos al principal objeto que nos lle-
va a emborronar estas cuartillas. 
Sólo se trata de la sensacional no-
ticia dada a la publicidad de la ̂ ven-
ta del excepcional player Ty R. Cobb, 
cuya compra acaba de realizar el 
club "Nueva York" Americano. 
Nada menos que la friolera de 
40,000 gayacanes ha aflojado por 
el simpático Cobb el presidente del 
"Nueva York," Mr. Farrell, al decir 
de "The Washington Post," en su 
número del 31 del mes último. 
Esta venta ha superado con creces 
a la de O'Toóle, por el cual pagaron 
los Piratas 22,500 pesos. 
Tyrus Raimond Cobb se incorpo-
rará al "Nueva York" en las prácti-
cas de primavera. 
Todos los periódicos de la Unión 
Americana*, tratan con gran aparato 
de la venta del célebre ex-jugador 
del "Detroit." 
Mr. Clark Griffith, había ofrecido 
por Tyrus 'Cobb la extraordinaria 
suma de 100,000 pesos, y hasta más 
si era posible, pero cuando se puso al 
habla con los del "Detroit" ya era 
tarde, pues se había cerrado la nego-
ciación con el "Nueva York." 
Esta noticia no se hará pública 
oficialmente hasta terminada la pre-
sente temporada. 
L o s i S i i - s i i o - C u l j a n o s 
Los "boys" del club "Recreo de 
Almendares," cuya directiva está 
compuesta de elemento español y cu-
bano se está poniendo championiable. 
No bay "c lub" de sus condiciones 
que se atraque con ellos, que no 
salga con las manos en la cabeza. 
Evaristo Plá, el organizador de la 
novena española cubiche, tuvo gran 
acierto cu escoger los "players" que 
debían componerlo, para que.siempre 
pudieran sacar triuiifaute su bande-
ra. 
El galleguito y el asturiano están 
haciendo de las suyas, no hay "pla-
yera" de segundo orden que le pue-
dan hacer sombra. 
Además la novena está muy bien 
disciplinada por su director señor 
Muñoz. 
Desde que el club "Recreo de Al -
mendares" vino.a la arena peloteril, 
sólo ha perdido un desafío, que fué 
con el "Husil lo" que le dió la gran 
paliza. 
Véanse ahora los "niatchs" que 
hasta la fecha ha jugado el "Recreo 
de Almenclaires" y cuál su resultado: 
R. Almendares r8, Mosquera 8. 
E. Blancos 5, R. Almendares 10. ' 
R. Almendares 5, Husillo 12. 
A. D. A. 2 R. Almendares 6. 
R. Almendares 4, A. D. A. 2. 
Total 5 desafíos jugados, dé éstos 
4 ganados y uno perdido. 
Prosiguiendo la historia del "Re-
creo de Almendares," diremos que en 
los dos últimos juegos celebrados 
con el A. D. A., los "boys" de esta 
novena dicen que p?rdinron el pri-
mer "match," por la parcialidad del 
Umpire J. Alonso, un peninsular, que 
dicen ellos no entiende nada de lo 
que es el juego de baseball. 
Nosotros, sin que el señor Alonso 
necesite de nues'tra defensa, podemos 
decir, que diferentes ocasiones hemos 
visto actuar como juez al señor Alon-
so, reconrciendole capacidad sufi-
ciente para el espinoso cargo de 
"Umpire," pues ya quisieran mu-
cbos de esos que por ahí se la dan por 
muy inteligentee y sabios, calzar los 
puntos que él. 
LO que pasa es que cuando un club 
no puede ganar, le echan la culpa al 
pobre "Umpire" o lo que es lo mis-
mo al eterno Judas, como dice muy 
bien mi amigo Eustaquio Gutiérrez. 
_ Déjense, pues, los clubs de más ar-
timaña cuando se vean perdidos v 
jprocuren dar leAa, y jugar bien ' al 
campo, y verán como entonces los 
Umpires son buenos. 
Aprendan a ganar, y déjense de 
tonterías y tengan presente que el 
EN "ATlAlr 
Jacinto Calvo vuelve a Cnh 
Vuelve sin que podamos decir 
después de una feliz permanencia V 
los Estados Unidos. 5 
braza Traerá, efectivamente, un roto. 
Como en más de una ocasión h 
dicho, no es el primero de los playera 
que regresan a Cuba en esta tempô  
rada trayendo en su organismo M 
tristes huellas de enfermedades v 
otros contratiempos. El infeliz Ara, 
gón, Mendieta, Almeida, Marsans i 
Cabrera han sentido las crudezas de) 
Destino. A unos les ha sido impo, 
sible por entero acabar la tempora-
da sin la menor magulladura, mien. 
tras otros, entre los cuales están Al-
meida y Cabrera, se les combate con 
fiereza sin igual para que no brillen 
con todo el esplendor a que les dan 
derecho su habilidad y sus mérito! 
indiscutibles. 
Dicen los expertos beisboleros del 
Norte que el Armando Marsans de 
este año no es el Armando Marsans 
de años anteriores, creen ver en él 
este año un jugador más sereno j au» 
daz, pero con velocidad y batting me-
no eficaces. Y eso que Marsans fignrf 
hasta bien avanzada la estación en-
tre lete buenos oradores y en la cate-
goría de -os ladrones más temibles. 
Jacinto Calvo fué a "Washington; 
encontró allí la protección directa da 
Clark G-riffith, amigo, sin duda, da 
los que en Cuba nacieron, y que & 
las faenas peloteriles dedicaron sui 
actividades; pero Griffith, como buen 
maestro, envió a-Jacinto a un team 
de las menores para que recibiese al-
gunos retoques. La cosa no es nue< 
va, porque precisamente a la misma r 
Liga del Sur fueron varios playera | 
de méritos, y quizás en condicione! |.: 
más desventajosa* que el criollo. 
Knisel, por ejemplo, fué enviado »J 
Birmnigham definitivamente, y ero 
que Knisely, el holandés, está batean-
do 330 y fildeando como todo un ee< 
ñor mariscal de campo. 
Calvo no tuvo suerte en el Atlanta 
Estuvo bajo la acción de un tremen, 
do batting slump que no le permitií 
ascender del séptimo lugar en la ta» ^ 
da de ese club. 
Aquí en la Habana hubo algníefl 
que se quejó porque el manager q 
los Oacgers, al hablar de Calvo, | 
zo la afirmación de que Jacinto er? 
un mal bateador. Los americanos W 
meten todas sus cuestiones a DÚffl'1* 
ros porque son gente de espíritu me< 
tódico y positivista, y no proceden, 
en la generalidad de los casos, « 
acuerdo con el. . . deseo, sino en ar-
monía con lo necesario, con la W 
debe ser. . 
Calvo bateó mal muy mal en í 
Atlanta. Eso no se puede negar por-
que abí están los números para a 
mostrarlo. Pasaban desafíos, y «J 
cinto no sabía cuál era el 6abor i 
un hit. En cuatro juegos, como m 
eimos en otra parte de esta edicio -
el Atlanta anotó cuarenta y ^ 
hits, y ninguno perteneció al ^J0 
Quivicán. 
¿Quiere eso decir C&l™J*l 
un mal bate. Para mí, y com* 
todos los que hemos visto s&f | 
ciosas líneas en Almendares r 
en el terreno de los Senadoreŝ  ^ 
cinto Calvo es un bateadoor con 
das las generales de la ley; Per° n0 
el manager de los Clackers, ^ 
le «ha visto hacer nada, Calvo 
bateador que merece estar 3̂  
catcher en el batting order. 
creerlo-Y tiene su razón para 
. general Sagua vine 
do como una cosa excelente: 
El ™0 ™ 0 ^ ^ 
mundo; como un pitcher a .<er y 
Marsans, Julián Castillo, ^ ^ 
demás generales tenían que ^ ^ 
Vino Sagua, y no dió ™ f lt*abaI1 I 
gentes del interior se « d ^ P j ^ 
ver que otros lanzadoras t. 
y él tenía que regresar trlsT ' e es-
do, a su provincia, a c()ns0pnfreDta' 
trucando a cuantos se le 
ban, pero sin poder ganar | | 
des sueldos que disfrutaban »4 
grandes players del basebau. 
Sagua, para nosotros, no ^ ^ 
para sus comprovincianos 
jor de lo mejor. 
PEDRO S. 
señor Alonso con todo eso ae ^ 
experto bailador de muñeira- 7 ^ 
jome píate, ' ' sabe lo á cir 
seball, y ponerse 
bien calzados. 
Y con esto basta. 
les zapata 
i. del 
H A B A N E R A S 
E N B A L N E A R I O S Y P L A Y A S 
V E R A N O D E 1913 
Mariel y Martín Mesa. 
Rivalizan ambos en animación. 
Basta a sostenerla en el poético Kariel la encantadora Belencila Sell, la 
organizadora de paseos, ñestas y diversiones en esta temporada llena de 
emociones y de alegrías. 
La señorita Sell, leader de las temporadistas, cuenta con todas las sim-
patías. 
No hay quien no la siga. 
Iniciativa que parte de la gentil Belén es inmediatamente apoyada por 
¿i grupo adorable que forman las hermanitas Morante, Julia, Bella y Rosa-
rito, con Raquel Rencurrell, Teresa María Alonso, Carmen García Rivero, 
Tetó Borbolla y tantas otras. 
La última fiesta, a la que asistí complacidísimo, fué una reprise del 
Jmüe de las japonesas. 
Fué el domingo. 
Dedicada estuvo a dos simpátieos caballeros, amigos míos tan qneridos 
jomo el señor Ernesto A- Longa y el Fiscal Figueredo, que en automóvil 
¿egaron al Mariel, accediendo a un cariñoso llamamiento, desde el central 
Mercedüa. 
Salió de nuevo el coro de Qeisha, el clou del baile, con algunos nuevos 
elementos. 
Entre estos el joven Alfredo Longa, a quien tan bien sentaba, como di-
ce el confrére de La Discusión, el traje oriental. 
La casa de Sell y Quzmán, centro de la animación del Mariel, resplandecía 
de júbilo. 
E l popular pianista Rogelio Barba, que había tocado la noche anterior 
en la fiesta de Martín Mesa,, contribuyó al lucimiento de la soirée llenando 
un programa bailable donde no faltó su vals Trchol y otros vals también 
guyo, íferMra, que está imprimiendo la casa de Qiralt dedicado por su au-
tor a Conchita Valdivia. 
Formaban la concurrencia, muy numerosa, vecinos y temporadistas. 
Entre éstos una adorable jeunn-e fül-e que ha ido a pasar la estación 
con la interesante dama Luciana Rivero de Pérez. 
Me refiero a Behiia Solís, la linda hija de Lucio, mi compañero querí-
'díshno. 
Resaltaba entre el coro de G-eüha le gentil Teté Borbolla, una vecinita 
del Mariel cuyo retrato aparece ayer en la Galería Pinareña de La Disou-
sión acompañado de frases muy galantes y muy inspiradas de Pedro M. de 
la Concepción, el simpático cronista que tan bien informado está siempre de 
todo lo que pasa por aquella alegre playa. 
Prueba de ello es que ya ha lanzado la primera nota de una fiesta en 
proyecto. 
8e trata de una función, con cierto fin benéfico, que organizada por Be-
lenoita Sell culminará en seguro éxito. 
Para su celebración, en los.salones de la sociedad Unión, han dado 
a estas horas todos los pasos necesarios. 
Han empezado los ensayos de una de las obras que ha de representarse, 
la comedia El tío de la flauta, dirigida por el señor Arturo Carbonell y con 
intérpretes tan simpáticos, entre otros, como los jóvenes Fausto García Ri-
vera y Clodoaldo Arias, este último visitante semanal del Mariel con su in-
separable Felipe Pazos. 
Sobre esta función, señalada para el sábado veinte del actual, prometo 
<Iar nuevos pormenores. 
Diré, por adelantado, que de la Habana irá un grupo nutrido. 
Yó. . . no faltaré. 
Algo ya de Martín Mesa. 
La última fiesta, el sábado anterierj se resiutió visiblemente de los efec-
tos del tiempo. 
E l bonito balneario, dotado de taataa mejoras por el doctor Potts, está 
falto de un buen camino para los que deseen visitarlo; 
Aquel tramo de calzada, con la lluvia, se pone intransitable. 
No hay coche que pase. 
I Cuántos que por esta causa se quedaron sin disfrutar de la fiesta del 
sábadol 
Por mí lo digo. 
La temporada de Martín Mesa, lejos de declinar) se mantiene en plena 
animación gracias a esas hcnnauitae Jorge que son al bollo lugar lo que al 
Mariel la blonda Belencita Sell 
, Eu la fiesta de referencia hallábase presente una dama de nuestra so-
ciedad joven y bella, María Usabiaga de Barrueco, que ya se encuentra de 
regreso de su temporada en aquel balneario. 
Y también, brillando entre la concurrencia, las señoritas de Alv&rez, 
las graciosas hijas del presidente de la Colonia Española, de Guanajay.' 
Cosas todas éstas, como otras muchas de la ñesta, que sé por un cronis-
ta de aquellos cortornos. por Luis Yero. 
Do quien es todo lo que se habla en El Comercio de las temporadas de 
Mariel y Martín Mesa. 
I Cuántos que ya vuelven 1 
De San Diego, después de una segunda temporada, el doctor Miguel 
Angel Cabello. . -
De Sagua, las señoritas de García Beltrán, Magdalena y Rosita, que se 
encuentran de nuévo en su residencia del Vedado. 
Y este cronista que ya, después de la tregua de Agosto, está próximo a 
entrar en funciones. 
Con un saludo a todos primeramente. 
ENRIQUE f q n t a n u j I í ü . 
IGLESIA DE U U.M. 
RELieilSAS ÜRSÜUSAS 
Soleaimes c i ó t o s q&B IA Gongregaelte 
de las H i j a s de 3 í a r í a d-ediean a ia E x c e l -
s a P a l ron a. 
D í A Ti—A laa 7 de la tarde el santo 
•TOsarlD» s e r m é n par el Direotor, saJve. 
l e t a n í a s y reaenra con acompafiamiento 
de orquesta. 
D I A 6.—A las 7 a. ra. mi sa de c o m u n i ó n 
general rne d irá el JL £ . F r a a c t e c ó Abe -
roa, 3. J . 
A I sa 9, misa solemne con aoompafla-
m í e n t o de orquesta y con as istencia del 
Esomo. y R d m a Obispo Diocesano. Ofi-
c i a r á de preste el R . P . Director de la 
CongrcgaoUin y o c u p a r á la c á t e d r a del 
E s p í r i t u Santo el R . P . Amaranto Ma-
clas, S. J . 
TAiHiDES.—A las 4 p. m- Impos ic ión de 
medaá las . A las 4 y media el santo ro-
eerfo, c á s t l c e S i Bermdn a. carjp ñefl «to-r 
«HBOto eanOnigO lectoral I L PJ Saattaga 
CL Am3g6» a e o n O m i a e l é n proceaiáa t 4e**-
pedida a l a S a n t í s i m a Vlrge iL ^ 
S e ruega la asistencia a taa . e e laasa«# 
- , A- M, D . Oí 
11Q89 
Galiano 78. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y capriohosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido eu todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Pla ta ( M a n a 
S C l l i á P e r f u m e r í a 
jDEPOaiTD *LA5 FluPiríAS» HABANA 
LA ALEGRIA DE LOS 
U n b o m b ó n , un confite, una golosina 
cualquiera constituye la a l e g r í a de los n l -
flos, que en esto, como en otras muchas 
cosas, se parecen a los pájaros , a quie-
nes l lena de. regocijo unos granos de a l -
piste o unas migajae de pan. 
E s t o lo saben todas las madres y a to-
das l&s place sorprender a su n e n é con 
un caramelo; pero muchas veces ocurre 
que se retraen de bacerlo por un Justifi-
cado temor de producir trastornos g á s -
tricos al n iño . 
No todos los caramelos son buenos, por-
que no slemipre se emplea en BU í a b r l c a -
o ídn la mayor pulcritud o por que la es-
p e c u l a c i ó n los hace nocivos. 
U n a golosina que pueden dar todas las 
mamáB sin el m á s p e q u e ñ o e s c r ú p u l o es 
el OAiRlAnVfEI/O A N G E L , de c a f é y le-
che, preparado con materiales exquisitos 
y elaborado con el m á s escrupuloso cu i -
dado constituyendo a l a vez un producto 
alimenticio de primer orden. 
E l CAWAM'EIX) A N G E L es la golosina 
ipreferida de los n i ñ o s y a la vez la pre-
ferida por las madres previsoras. 
C a b e z a s L o c a s 
L a s personas que carecen de solidez en 
sus actos; desiguales en el c a r á c t e r , ale-
gres o tristes s in motivo, predispuestas 
a la có l era y generalmente disgustadas 
de la vida, son calificadas impropiamente 
de cabezas locas. 
Y sin embargo, lo que e s t á loco 
en ellos no es la cabeza, es e l s is tema 
nervioso alterado profundamente por una 
neurastenia a la que no acostumbra a d á r -
sele gran importancia, siendo muchas ve-
ces el camino abierto d é la locura. 
E l trato con un n e u r a s t é n i c o no tiene, 
•por cierto, nada de agradable y aun las 
personas m á s obligadas a dispensar sus 
genialidades y sus ridiculeces se mues-
tran aburridas de tal c o m p a ñ í a . 
P a r a hacer que cese ese lamentable es-
tado de p e r t u r b a c i ó n nerviosa e s t á e l eW-
xir antinervloso del doctor Vernezobre, 
gran medicamento de resultados infal i-
bles, lo mismo en la mujer que en el 
hombre. 
S e vende en su d e p ó s i t o e l crisol , nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodonrfn. 
V. A N I V E R S A R I O 
DE LA 
S r a . M a r c e l i n a R i v e r a , 
viuda de D. Eduardo Planté. 
Falleció el día 6 de Septiembre de 1908. 
R. L R 
Todas las misas que se celebren el día 6 de los corrientes, 
desde las cinco de la mañana hasta las ocho y media de la 
misma, en la Iglesia de San Felipe de Herí, serán aplicadas por 
el alma de la finada. 
Sus hijos, ausentes, ruegan a sus amigos se sirvan asistir 
a alguno de dichos actos y encomienden su alma a Dios 
por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 5 de Septiembre de Í9Í5 , 
C3H2 lt-5 ld-6 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 7(h-- Te lé fono A-5171 - Habana 
• r 
E l p ú b l i c o s e a b a l a n z a r á p r e s u r o s o e n p o s d e 
R O P A Y S E D E R I A 
la que, acentuando ahora más que en veces anteriores la costumbre de deshacerse de las existencias propias de la 
estación que expira, resuelve R E B A J A R C O N S I D E R A B L E M E N T E los precios de todos los 
artículos de verano, incluyéndose en esta ARREBATADA liquidación, no obstante pertenecer la mayor parte a me-
dio tiempo e invierno, TÓDA LA EXISTENCIA de una casa parisiense en liquidación valorada en 3809000>00 
francos y adquirida por nuestro comprador destinado a las mercados franceses por la suma de 200,000.00 
francos.—LOS CRECIDOS Y VISIBLES BENEFICIOS DE ESTA 
LA CASA 
hacerlos extensivos a su culta clientela, según se podrá apreciar examinando la bondad, dibujos no gastados y 
colores modernos de los artículos que parece ~ 
D E L I C T U O S O V E N D E R A T A N B A J O P R E C I O . 
Reafirme su elegancia con 
CORSE LA CRECQUE. 
Precios reducídfsfmos. 
MOLDES P1CTORIAL REVI EN 
con Guia de Corte. 
Texto en castellano. 
Antes de comprar 
PERFUMERIA 
vea los precios. 
G A L I A N O 8 0 . T e l . A - 5 0 0 5 . S a n R a f a e l 3 8 . 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I M A S 
Compañía de Zarzuelas y ComecIIaa E » 
p a n e l a s . — F u n c i ó n diar ia .—Loa domin. 
gos y d ías festivos, m a t l n é e . 
P R E C I O S : 
FaicoE con cntra í ias f--íJI 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
T ías urinarias. Sstreci iez do i& ortxuk 
Venéreo . Hldrocele. Síf i l is tratada por ta 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5Í43. D « 
12 a 3, Jesf.fl María námerf l 33. 
3003 fl^l 
Nar&, garganta y o í d o s . Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do* 
micilio, 23 entre B y C . t e l é f o n o F-3119. 
3025 8.-4 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y «••• 
parac!6n de la orina de coda riñfin c<m loa 
urptroscoplos y clstocopios más modemoa. Consultan en Tfoptnno nfint. 61, bajos, 
de 4 «4 a S'/á—Teléfono F-1S64. 
2771 a-i 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. .'. 
C 25&2 26-28 Jl. 
PASCUAL A E N L L E Y AGUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Agulart 
H A B A N A 
TELEFONO, A,-C159L 
3026 S.-1 
Catedrático da ia Universidad 
GARGANTA. N A R I Z YOiDOS 
NJBFTÜNO 103 DE 12 a 2, toda 
los días excepto los domingos. Oon» 
sulías y operaciones en el HospitaJ 
Mercedes lunes, miércoles y viemei t 
las 7 de \l mañana. 
3001 S.-l 
DOCTOR CALVEZ G U L I L E M 
IMPOTENCIA. — PEPuDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEBEO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Espec ia l para los pobres de 5 ^ a 8 
3181 
I N Y E C C I O N " V E N U S ' 
I*; K . V K F M i: V E G E T A D 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E! remedio mas rapiao y seguro en is \ 
raci6¿ de Is. gonorrea, blenorragia, fio», 
blancas y de toda clase da flujos por ai 
tiguos que sean. Se garantiza nt> oani 
estrechez. Cura posltlvejnente. 
De venta en todas lad farmaciM, 
204i a«j 
P a g i n a o c h o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e S d e 1 9 1 3 . 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
t i s e l l o m o r t a l 
d e l a v i a d o r 
Dayton. Ohio, 5. 
La excelente maniobra repetida 
por el aviador francés Pcgond, según 
anteriores despachos, y que consistió 
en dar una voltereta en el adre con 
BU aeroplano, ha sido muy comenta-
do por M. Orvllle Wright. 
" L a noticiar—ha dicho Wrig-ht—es 
interesante, pero no estoy preparado 
para dar opinión ninguna sobre es-
te hecho mientras no me lleguen 
más detalles de tan. extraordinaria 
hazaña. Los métodos actuales que 
se emplean en la fabricación de mo-
jioplanos hacen de todo punto impo-
cible semejante maniobra, pues des-
de el momento que la máquina se 
vuelve del revés, cesa de funcionar 
por la falta de gasolina." 
E S P E C T 
PAYRET.— 
Cine y concierto. 
Función por tandas. 
Iva obra del explosivo.—Su buena re-
paitación.—La soestada.—210 contra 
213. 
| ALBISU.— 
Cine—Cuba Films Co. 
Los reyes de la selva.—Toribio estu-
dia un papel trágico.—Las señas en la 
nieve.—I^a barrera número 13.—Jim 
Sullivan. 
POLTTEAMA (Oran Teatro).— _ 
Extraordinaria función a beneficio 
úe los obreros cubanos AÍC Cayo Hueso. 
J Primero: Ea huérfana. 
Segundo : La herencia del tío. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.— Función por tandas. 
A las S: " E l cabo primero." 
i A las 9: " E l fresco de Goya." 
A las 10: "Las romanas capricho-
«as." 
CASINO.— 
f Compañía de zarzuela española. — 
Vunción por tandas. 
A las 8: "La borrica." 
A las 9: "La boda." 
A las 10: "La costa azul." 
HEREDO.;— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. 
A las 8 : " Elíxir de amor.'' 
A las 9: " E l templao." 
A las 10: "La alegría de la huerta," 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
f)or tandas. 
CIN ESEVILLA.— 
Cine y concierto. 
Función por tandas 
Desilusión.—La dama de las Came-
lias.—El tesoro del cosaco.—Dulce 
mentira.—El camino del mal. 
CINE XORMA.— 
función por tandas. 
El lunar amarillo.—La rueda de la 
fortuna.—El hombre trágico. 
PLAZA GARDEX.— . 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas. — Estrenas diarios. — Con-
ciertos. 
CINE TESTAR.—Calzada de Jesús 
del Monte.—Punción por tandas.—Es-
trenos diarios. 
GLORIETA DE MARIANAO.— 
Cinematógrafo.—••Función todos los 
martes, jueves, sábados y domingos, 
con estrenos de magníficas películas. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones cor vista 
• i Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscait glacé. 
Bohemia. So sirren A domicilio. 
I S e a n u l a r á l a te-
Se aprueba la conducta de Wilson ante 
el conflicto mejicano 
5072 S.-l 
Montreal, Canadá, 5. 
La Ascci&ción del Foro Americano, 
minida en esta dudad, constituye en 
la aotnmlidad una de las asambleas 
más disting'uidas del mundo, por el 
número de lumbreras que han asisti-
do y la importancia de los temas qne 
"van a ventilarse. 
E l ex^Presldente Taft recibió una 
estruendosa ovación en la sesión inan-
jgnral, y ha promincáado un substan-
cioso discurso en ipro de una inde-
¿¡pendencáa mayor todavía del Poder 
Judicial 
E l Juez Aitón B. Parker, candida-
to demclcrata durante la campaña 
presidencial de 190é, presentó una 
resolución, que fué adoptada unáni-
memente, aprobando la celebración, 
con la pampa debida, dél hecho de 
haber transcurrido una centuria ¡sin 
que se perturbe la paz entre los Es-
todos Unidos y la Gran Bretaña. 
También se adoptó otra importan-
te resolución aprobando la actitud 
del Presidente Wilson ante el palpi-
tante conflicto mejicano. 
O T R O M l f i O D E L O E M l G O M E Z 
Ha llegado el "momento psicológico" para 
Hernández, "El Mocho,, venezolano 
Washingrton, 5. 
"Un clamor arcaico" es el llamati-
vo título tíe un folleto sobre la doc-
trina de Monroe que acaba de publi-
car ei Representante por el Estado 
de Califorma Mr. William Kent, en 
el cnal se exponen lag autorizadas 
opiniones del doctor Hiram Bingíiam, 
ex-catedrático de historia en la Uni-
versidad de Princeton y en la actua-
lidad conferencista sobre asuntos his-
pano-amerlcanos en la Universidad 
de Yale. 
E l resumen de la, tésis del doctor 
Bingham es el siguiente: 
Los Estados latinos-americanos ya 
han crecido demasiado ¡para que les 
venga bien ese sayo. Esa doctrina no 
sólo les surte el efecto de un purgan-
te nauseabundo, sáno que es, en reali-
dad, un insulto. 
Por parte de los Estados Unidos, 
esa dostrina no es más que una osten-
tación de ignorancia y vanidad. 
Los Estados Unidos deben abando-
narla definitvamente y enunciar otra 
clase de política, a única solución 
concreta del actual problema mejica-
no es la franca cooperación de los Es-
tados Unidos con la Argentina, Bra-
sil y Chile. 
Nuera York, 5 . 
Según noticias del general Jo-
M. Hernández, " E l Mocho," han 
trasmitido sus agentes secretos pa-
rece que ha llegado el momento pseo-
logico" para el caudillo proscripto, a 
quien se le presenta ahora una pro-
picia oportunidad para dirigir un 
movimiento revolucionario contra el 
actual presidente, general Vicente 
Gómez. 
Varios años hace que el general 
Hernández espera esta oportunidad, 
alojado en el Empere Hotel, de esta 
ciudad, y podiente del desarrollo de 
ios acontecimientos en su tierra na-
tal. 
Muv interesante son las declara-
ciones que acaba de hacer a los pe-
riodistas el general Hernández. 
La reciente revolución—dice Her-
nández—ha sido un simple inciden-
te de ópera bufa, promovido por el 
mismo general Gómez. El mismo ha 
iniciado la revolución contra su pro-
pia persona, con una doble finali-
dad: continuar presidente durante 
cuatro años más y capturar a Cas-
tro. 
Suspendidas las garantías consti-
tucionales, por el estado revuelto del 
país, asume Gómez la dictadura, y 
logra su propósito de que no se ve-
rifiquen las elecciones constituciona-
les en Septiembre, induciendo luego 
al Congreso a que enmiende la Cons-
titución de manera que se permita 
la reelección. 
Mientras tanto, atraído Castro por 
la farsa revolucionaria, caería en su 
poder, y desaparecería definitiva-
mente el famoso "Tigre de los An-
des." 
Castro, sin embargo, ha presenti-
do que "está obscuro y huele a que-
so," y se ha mantenido a respetable 
distancia de la trampa. 
U L T I M O D E L A T E M P O R A D A 
ABANICO "VIUDA ALEGRE" 
Pintado en papel, con la inscr ipción de la primera parte 
del V A L S y un cuadro de la misma obra. 
PRECIO: 40 C E N T A V O S LOS DE NIÑA Y 60 LOS DE SEÑORA. 
L a Complaciente y L a Especial 
OBISPO 119.—TELEFONO A-2872 
==— L O P E Z Y S A N C H E Z . • 
C 3104 4-2 
A z ú c a r e s y 
Londres, Septiembre 5. 
r e s 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10a. 
7.1J2d. 
Ma&üabado, 9s. Sd. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 7.112d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£87 
El Agua de Solares 
Es la única agna alcalina que debe 
recomendarse a los niños. 
No enturbia el vino cuando se mez-
cla con él. 
Agregada a la leche, en un tercera 
parte, facilita su asimilación a los estó-
magos más rebeldes. 
De venta en las droguerías de Sarrá 
y Johnson y en las principales farma-
cias. 
N f l í S S P E R 
El Dr. Covas Guerrero 
Hemos tenido el gusto de abrazar 
en esta redacción a nuestro querido 
amigo y colaborador el doctor Covas 
Guerrero, comvalesciente aun de la 
grave enfeerm-edad que puso en peli-
gro su vida. 
Al felicitarle por su restablecimien-
to, lo hacemos también al joven doc-
tor Emilio Soler y Montes, que no 
se separó un instante del distinguido 
enfermo, hasta obtener un verdadero 
triunfo científico que dice mucho en 
favor del doctor Soler, tan modesto 
como inteligente. 
Bienvenida 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestros estima-
dos amigos don Santiago Bermúdez 
y don Lniis Simón, agentes del DlA-
Eio DE LA MARINA en Caibarién y 
Santo Domingo, respectivamente, en 
cuyas localidades disfrutan de sóli-
do arraigo y generales simpatías. 
El señor Simón es. además, nues-
tro corresponsal en Santo Domingo. 
Les reiteramos el cordial saludo de 
bienvenida que. les dimos personal-
mente, y les deseamos una grata es-
tancia en la Habana 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas."" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, drenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A , 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE U 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Septiembre 5. 
Plata española de._ — 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - - ~ — 
Idem en cantidades -
LUISES - -
Idem en cantidades. _ 
El peso americano en plata española — 
98/^ a99v8 % y 
10 a 10^ % 
10 a 10^% p. 
a 5-32 en plata 
a 5-33. 
a 4-25 en plata 
a 4-26. 
l . lOal .101/ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes deJ. Banco Español di© la Isla tte 
de Cuba, de IMs a 3y2 
Plata española contra oro español 
99 a 99^. 
Groenbacks contra oro es'p?Jlol 



























Emprést i to de la República 
do Cuba 
(d. do Ja ftcpübnca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . , 
Obligacioi.et nrímers. bloo-
t e c a d e l Ayun*voiento 
de la Habana 
Cbllsacionep segunda L/po-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipote.?s.:las F. 
C. de Clenfu^cs a Vlll-.-
clara, 
Id. Id, Ff'feninda id 
Id. pHmyra la. Ferrocarril 
de Caibarién 
!á. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos de ia 
Compañía de Gas j Wlcc 
trlcidad 
Bonos de I? Havana Elea-
trie R a Jlsr a y's Co. ÍMÍ 
circulación. . . . . . 
r»blifrnciones generales (per-
petuas) ocnsolidadaa ¿e 
!r?s F. C. U. de la Ka-
bana 
Bonos de la ConipnfllR de 
Gas Cubana 
Bcinns secunda hipoteca de 
The M a t a n zas Watea 
WcrkB 
' c' e m hipotecario? Centra? 
aznoarero "Olimpo". . . 
Id. Idení ';entra.' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Ooügaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 
Éi»»nr*»tUo de la Republ.'r» 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OMicr.clonee Fomento Afea-
rlo garantiiadas (en 
culación 
Cuban Telophone Co. . . , 
ACCIONES 
íssnco FKIWIÍOI ae la ma 
de Cuba 93% 93% 
aerícola de Puerto 
Pr íncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. , 115 sin 
Banco Cuba rf N 
j e m p - ñ í a de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 95% 
Comnnñln Fléct r l sa ae Wan-
tiago de Cuba 25 60 
Comnañía d e I Ferrocarrl ' 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas fí 
Habana (preferidas), ^ . N 
id id. (comunes). , . .: . . Ñ 
Kerrocarrll de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
Je Gas N 
D'quc de lá Habana Prefe-
rentes. . . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
i.onja óc Comri.x'i& .e 'a 
Habana (preferidas . . . , N 
Id. id. (comunes) }í 
Compañía ce ConotmcdO' 
nes. Reparacionf-í y Sa-
naaraiento de Cuba. . . N 
Compnftía Havana Electr l j 
HaiHray Lícrfe.*. Power 
Preferidas 103% 104 
Id. id. Comunes 91% 91% 
CompefUa Anónima de Ma-
tanzas j | 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Piante Eléctrica de S me ti 
Spír i tus , N 
Cuban Teiephone Co 71% 73 
Ca. AIvr acensa j Atuelíea 
Los Indios N 
Matadero Industrial. , , , . N 
fomento Agrario (en OLT-
culación , , . N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. , , N 
Cárdenas City Water Worfes 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 10 40 
Habana, Septiembre 6 de 1913. 








Peso plata esanñola Q.gQ 
40 centavos plata id o-24 
n-O * * • -mepi 'nisp; 'trop] QZ 
• • • -mepi '"-^n, 'n&Ta QI 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó «s. 
ta maniaua la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 93. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 5 ] 
precios pag-ados hoy por ios siguien-
íess artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt, $ a 14.̂ 4 
En latas de 9 íbs qt. a 14.14 
En latas de é1^ l^s qt a 15,% 
Mezclado, s. clase, caja a 11.00 
Almendras. 
Se cotizan a 48.00 
Arroz. 
De semilla a 3.40 
De canilla nuevo , . -i.^a 4.1/3 
Viejo a 5.40 
De Valencia a 5.14 
Ajos. 
De Valencia 16 a 20 ra. 
Catalanes Cappadres , 40 a 45 cts. 
Montevideo a 30 rs. 
Bacalao. 
Noruega a S.00 
Escocia . a 7.00 
Halifax a 6.00 
Robalo a 5.00 
Pescada . . . . . . » ' 4.00 
Cebollas 
Americanas No hay 
Gallegas • , . a 26 rs. 
Isleñas a 22rs. 
Frijoles. 
Del país, negros . , a 4.V3 
De Méjico, negros . . 4.00 'a 4.V2 
Colorados americanos a 5.V3 
Blancos gordos . . . 6.00 a 7.V3 
Jamones. 
Ferris, quintal . , . . a 27.00 
Otras marcas . . . . a 26.00 
Manteca en tercerolas 
De primera a 15.00 
Artificial a IS.ys 
Papas 
Papas sacos a 18 rs. 
Idem del País a 20 rs. 
En barriles del Norte a 4.00 
Tasajo, 
iSe cotiza, Verano . . . a 44 rs. 
Vinos. 
Tinto . âO.OO 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 4 
De Cayo Hueso vapor inglés "Prince Oe«f* 
ge,' en lastre. 
DIA 6 
De Cayo Hueso rapor cubano "JullAB 
Alonso," con carga general. 
| r ¿ J 5 á N JABON \ 
" L A F L O R " 
P£ H1£L R£ VACA 
10-0 
f 
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